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TOMO 23. SANTA FE, NUEVO MEXICO. SABADO, ENEKO 27, 15)12.
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OECE l V1BITA AL OTRO SIS OE PEKBr Ell iUDUQUEOQUE El! ÜE?:IIK
E$ta Ultima Preparada a lie--! Leve T-3ert- e F- - 1 ILsu. W A eUn Armenio de 24 Ano Se
Perdió del Tren del Fer-
rocarril de Santa. Fe.
Camfcio Extraordinario de
Frente Hace Por Ahora
Imposible la Paz.
Gobernador McDonald asíale
a la Inauguración de Juan
Reyes Martínez.
La Abdicación de la Dinas
, tía Manchu Etta de He
cho Efectuada.
El Dr. Sun Yat Sen e Reporta
OueEsta Listo a Dimitir en
Favor de Kai I
Chicago, Enero 20. Según un cable-- 1
grama la abdicación de la dinastía J
Manchu es un hecho consumado, y la
tardanza en expedir el edicto que J MoDonald y de lfc Sta. Francés Mc-est- á
redactado es debida solamente á n ld , Duebio do San Ilde- -
tirar el Embajador Que
Tiene en Rosna.
Lo Turcos Arrestados a Bordo
Del Navio Manouba Beben
Entregarte a lo Fr&ncese- -
Paris. Enero 23 Eo 1 caso fie que
Italia rehuse aooeder á 2&t demandas
de Francia de que los turcos á bordo
del vaporé Manouba sean entregados á
las autoridades franesbas, Frauciaeuti í
preparada fra retirar u mbaj&dor
de liorna y para designar buue de
guerra franceses que sirvan de escolla
protejan á os vapores íraaeet en
Mediterráneo. Cauaüle Barrare. 1
embajador írancüs en Italia, está para
llegar Boma sta coche. Ha i3fc
itislruído de eites-a- r con firmeza las
deuiatidas de Francia. El gobierno
aeú atiucipa que Italia tendrá que
ceder.
CLEOFES ROMERO DIMITIRA.
Declara Que Esta Dispuesto a Entre
gar el Empleo Luego Que e
lo Pidan.
El Gobernador McDrtnalíl no ha pe--
ido á nadie hasta ahora su dimisión.
Esto co es decir que no espera díiui- -
iones. En realidad, de hecho espera
cumplido semejante del alcalde
Cleofes Romero en el curso de pocos
ítwt subsecuentes, y casi tiene deter
minado quien tterá sucesor de Cleofe
Romero y d del Auditor Ambulante
John Joerns, aunque se le está urgien- -
o mucho por amibos íntimos que
cambie de parecer. Pero el Uoberca- -
or McDonald co es hombre vacilante
á menos que se avancen tcuy buenas
razones, llevara a caoo eu uunermiuB- -
clón actual. También es prooabie que
peta semana el Gobernador inun
dará A quien escoje para ayudante
srener&l. La porfía ha venido á que--
ar entre el actual Incumbente A. S.
Brookes y el Capitán M. b. Alurray,
de Rosweíl, que tiene la ventaja de er
Demócrata y estar sostenido por loe
del Valle de Pacos.
El alcaide Romero dijo al Nuevo
Mexicano que esta listo reaiguar y
resignará tan pronto como le pasen
una invitación forira! para que lo ba
ga. Hay toda indicación de que en el
caso presente hay concierto de pare
ceres.
"Espero la dimisión de Mr. Joerns,""
dijo el gobernador, "porque ese oücial
tiene que trabajar en relación íntima
con el ejecutivo, j estar de acuerdo
bajo el actual arreglo no seria posi-
ble. No estoy jugando el juego de la
política, pero considero acertado un
cambio como materia de busca políti
ca de negocios y para beneficio de
Nuevo México. En cuanto al asunto
de un superintendente de la penitencia-
ria, estoy seguro que el eeñor Romero
verá la ventaja de presentar su dimi-
sión cuando se la pidan.
No estoy preocupado contra nin
guna persona por razones políticas- -
Aunque ó que muchos estuvieron a o--;
tivos en contra inia en la última elee- -
ión, á pesar de eso me propongo ha
cer á un lado todos los asuntos parti-
darios y trabajar jucto con ellas
cuando eso sea posible. No haré cam
bios por motivos políticos. L comi
sión central Demócrata de estado so
ha hecho ningunas recomendaciones ni
he padido que las hag-a- .
En estos dias nombraré un y o
dante general, ptiro pretiero no decir
á quien hasta que e toiue acción of-
icial." -
Mr. Joerns está dandoconsideración
cuidados al asunto de su dimision
pero i laita de nn llamamiento oficial
para que desocupe la posición rehusa
decir que acción tomará. Sin embar-
go, es cosa cierta que el Gobernador
McDonald ha dado sus razones para
esperar un cambio en la encina uci
auditor ambulante, hablando en per
sona 4 Mr. Joerns, y que una tardanza
prolongada significaría aación oficial
en el asunto de prrte del gobernador.
Ambos Romero y Joerns fueron cita
dos á una conferencia con el goberna
dor el lunes pasado y probable aieote
el asunto fué deslindado entonces.
LA MANTEQU1A BAJA A 37 CEN-
TAVOS LIE RA.
Elgin, U1-- . Enero 22. La mantequi- -
lio ;,r, tívm í IT.,- - una rebaia de 3
Toma de Terrena Pu
blico par Pobladores.
Tres Anos en vez. e Once Serán
1 Tiempo de Residencia
para Tener Titulo.
Waehicgtoc, I). C, Luro í--
la tnHimr&niti de ütUtXMf la uiígracióis
de labrador nuiericante Vuú.,
tsemiendas importantísa para küMir
uikt liÍMsrals la leyes de terrenu p- -
b líeos fueron reportadas boj por 1
Senador Suioot, de la cooiiisión e
terrenos públicos. b
El íórtciao de residencia furoa en
un domicilio eria reducido de ciuuí
trfes U.&O0 y e peraiitir; u. uu fceiteüor
de Ctxuiciiio .ui4!Stare úg cu ei-u- z.
ei tuesee cada aCb.
E Senador Boraíi y otroe que tan
en favor de hcer más iilwaivs le jo- -
yes, ban decLaradí ec 1 Serado que
un ciase muy áwoeabkí de ciuúauu
americasofe t estaban yeudo á Cuadá
razúc de 100.000 al ano yur luvMbnn-
gente ue la iey de terrenos. ú
MAYORDOMO EMPACADO E.N i.'N
AU- i-
Seattle, Estado de Wa.8biür ,
Enero, Si. fil cadáver de Seib Bm ,
mayordomo de los chit-
os empleador por la &ouúerii Oregoc
Company, en JCmpire City, Oregor.,
fué haliauo hoy dentro d ut baúl que
no había sido recbjxi&aw v e h&iiaba
en el cuarto de baguje ünl irrterril
Grent Northern, ea a. eetaciúfi Uc-u-n
en ente lugar. Jí Swb 1 hbLu.B liado
un
.golpe en la frece y o habin de
gollado. El tironeo utt cuerpo huia
sido cortado en 1 tkaura, iu-js- o fue-
ron cortadas IfeS piernas j 1 cuerpotriturado á modo ue las ieáazt es-
tuviesen de buen ia.iua.fio pjra mpa-cario- a.
Se ieeBlIi,l .wtáÁiwr pur
medio de libros de apuntes yue había
en el baúl.
TKKIA PA EXENTES K1COS.
Nueva OrleanB, La., Enero 24. Se:u
Bing, cuyo cadáver desmembr&do fué
halladoeo un taul en Seatae Cuy,
era primo de Seib "Back., uno de Joo
clúiíos má ricos o prominentes de es
ta ciudad. 1 botulrre era mayordo-
mo de una fábrica en Asteria.
HADLEY 6E DECLARA EN FAVOR
DE ROOtEVCLT.
. Jefferaon City, jYliauri, "Eneróos.
Fl gobernador Berberí S. Ead.ey,ii
una eiposición hecha boy dijo ue
favorecía la nominación Oe Tbeodor
Roosevelt como candidato Republica
no para la presidencia.
De informes que hace poco me lian
venido de todas partes del estado."
dijo, "estoy convencido de que una
gran mayoría de lo n
en favor de la noiaiaacióii ce
Theodore Rooeevelt como nuestro eas--
:s,to para . presiuente, y que uaa
gran mayoría del partido favorece bu
elección.
"Al paso que tienen en Alta estima
á Mr. Taft y no ponen en olviao mu-
chas cosas buenas que han ídoei-jo- -
uadas durante u auúuistrciói:,
sienten que la candidatura del Coro-
nel Roosevett asegurará el éz;iio en el
estado y la nación durante la campa
ña venidera y afuera de o, jieno
que realizan que el Coronel Rooseveli
representa aquellos principios y aque-
lla política fle TDbtBrnoá que stá
asociado eu nombre, y que apela tan
fuertemente al pueblo ítmericano eixs
referencia á partido."
ITALIA LIETA A HACERSE OTRAS.
Vari. Enero .24. rn despacho e
Rema dice que el gobierno italiano h
dado órdenes que lo turcos arreba-
tado del vapor francés Manouba ean
puestos en libertad. Jío e ha recibi-
do confirmación oficial de esto en cir-
culo oficiales,
i,A KKEFTESTA IADA EOT.
Koma. Enero 24. El primer minis-
tro Giolitti y el Marques de San Giu-iían- o,
ministro de relacione exterio-
res, tuvieron una larga consulta esta
mañana, durante ia cual la demanda
del gobierno francés para ia aoltura
1 ' f
01 K"
N'JEW! AGENTE ESPEC1AL.
R. . Dyer, agente eapeciai ctu
oacina general de terrenos, llegó a
Santa le al nartes pasado de Den ver.
Idr. Uyer iab empleado en liener
y estará interinamente oc pado 3 ai
Que la XeííiÍ3isr- -
'.Fíaselo Seiatlorkles .h.5.
A eoouaiúB íue lúuuaú. 1
jueve b i varas íh e. munn&sm
Vcü,;.t,kO .Jrai:kü. Z-- .eereirA0
iieruer! IV. S'írc y tiii 1). asxi.; i&.iUri?Ii imlUn..buum luoiüúü úb. .teftibrt iit tí O-une.ú-
nuj.nai .biitaiii'U3í-- i
de ílrzo, "i Cu e jjkmxüift
de b JegUiaturA íuemsic--- ' 'Ui
úeamo, y bacía li xwuo i iijfr.
pitrii 1 priaer?svei4:uis iSMao,
que jiiibrr fcva-t- í i
eonveaciéc nfiional c Vivago. .I
voiacióx íj-- ' .uni.iaiíe y coi. e --
fciparon iw teuiuroR m. ik jíSiijiu ue
Saúl JTvMt itie jLiivitrvv&Mbu&
tra de la cooíeuciúsi- -
Li. tiguien comihiúc c srf ivr.
eoíá6. par quereíiACi una jm- -
jtstrt JUt eieiiC4E2 .fcbkúsivz
m,X.1J. Cawon. trtjgwy lfc,
G. &rget, :jiui iiuirLUBí,-- .
A. íi. l'ai! y VuAttm fejwífcgerluí-ro- c
líombraüoe unsuí-H.ieii'- S p-- f
redacta regia ,prí jg wlííeruo íi-tu- ro
c la tri:atiUMiin je pmrÁánmn
condado y estado xnouo t jwegierr
tná streeli cov'i-ao.l- . y ck?-riició- c..
Al liacer .una opaeta de ,ae i
repreeautii.óa eo a ouveuciirn
ta do m un deiegaüo jor aia M
Kís liepublicano C uua Iratfüiúfl
yw, y un üeiesrado er. jrenera' par
eaaa coníiauo, e umo un rtssstmo para
permiÚT é la q í uran-
ia ra una liautada.
El -- eraáf .í Xussrmf "7-- X.- -
Catroc e vpueo a ia tropeta ttaoe
de M motivo díjqtóe
daría óenma4&4a ríiierna.a. lé
eaídri&E ea partici-ia- r ieráiáwi í
causa Ce bu camiuer. ia iutiia ev
clóc, sofriendo u repretentación gran
rebaja sí e aüopta ba hmm v.s3kju.zíi&.
1 omisión ejecaü Ae ia3n.-sió- n
centra! jUepubliaana e siAáo
íjue iba A reutíxt &ercii6 ffl ta
nocue, lio ae reunió a.1 he wr í&ita e
quorum nebiáo io Atrauado ut w
trenes , j por lo uiuaigtÚMue, e .reu-nió el jueves L iae U ae la inaLaaaeíi
eí 13 oval Palacio para eenauiiar a- -
toe de rutina y ia vrwsa de fccgociíMi
para la reunión ue ia comisión osasral
e juevueen la terne. Va gran c lauro
de los mieaibros ne .La w.íS.t't ijeg-ro- n
en ia jaoche y otro enviaron
titutos.
Los iguientes aon ius oficáíüe oe i
cotbímoc. Ventseiao 3arail.JO. i- -
idéate: Salomón Luna, uorwv: E-j-w.
Ciark, ecrerio: -- oK'"ÍJ. éxsna,
Ísun-aecretari-
o.
igüientes cons tu jen ia omi-tsi- ón
ejecutiva: PriUíer asirxK.-- , mi
D-
- Sena; .egundo Usno Jstire A.
Mana: tercer distrito, .. B- - Hok:
cuarto distrito, C. A., hatean: numo
ñiStrito, UítiianJaSa; esw ifento,
ü. p. Barnee: éptixno disritc,
ritt C. iiechism: (octavo caiKi,
Sprmger.
MUEVO SÍEXJCO ESTARA
'Salt:3ua.lí;. "Ctah, Lnert Vtinii-cinc- o
mii hoísbrefc .iomarán arfcí. en
lap inaniubra anuales el .jereiu sm
reáeáor de San Irantieo e: prozaiuo
Agijsto, aegus ialortuátdór uauiu-trañ- ai ia guauia aiauiional ne "JtaL
por el .eparteueni& t ia guerra.
"Las maniobras, egun royetaaE,
constituirán 1 simnlacro be erra
más compreÍMíaBÍvt que JUa mpren-didj- D
jamás en ios .Hutado Ttáávt-L- a
maniobra principal erá un aiasne
por tierra contra ísac Fratcici.J s el
cual tomaran parte t.WO rfcgujureí' y
f
,jJv Boilados oe a c.itua jrgamaa- -
ña de Caiilornia, Utat., tieTo iuciieo
y Arbiona. diez cU wa oe ia
y .siete navios de
rra.
MAS VZ tZ ff.VLAS
Lin Aviador Francés baarevay
Todos n &eert3ftc Vswfi
Pan Francia. Enero Zi --Maerkw
Tabuteau, aviaior Iranoés rebasa s
su niwiiopiant huso un rrvistro univer-
sa: en ias distaiKaa lie 124, 1G
inilias, reawecüTanaense. Voló ia pn-cue- ra
distancia en una tw, í4 Siittt-- u
y Z cegando;! egon--a n íto
hora y i tercera en 2 ñora y 1 mi-
nutos, á ana velocidai de & e C3
müLs ia hora.
&uvrrlbasa al TCttevn üeiaaac.
El Superintendente Cleofes Ro- -
mero Ha Presentado 3u
Renuncia.
El Gobernador W. C. McDonald ae
marchó de la capital, en la tarde del
márte8 D.8ado acompañado de la Sra
. .
asistieron á la danza del
r(hnn T - .... (uó hecha sobre in- -
itacI6n de, recien electo gobernador
, uebl Juaa vsyea Martínez, que
ué ,naururado el marte.
E1 obernador indígena escribió al
gobernador McDonald una larga carta
la que expresó el placer de los in-
dios por su inauguración y su espe
ranza de verle en su pueblo durante la
fiesta. La visita dará al gobernador
oportunidad de obiervar á los indios
8U9 necesidades con la mira de legi
lación futura.
Conforme trascurren los días y no
envian más invitaciones de la ofici
del gobernador tiara que resignen,
muchas personas respiran con más de
sahogo en las oficinas del capitolio.
Aunque no Bouaioiusuumuüuu.w
ción oficial, es sabido que la dimisión
uieoies Homero, superioteuaeuwj u
penitenciaria, iue presentía, ai Ku
bernador en la mañana del mártes pa-
sado. El sucesor del señor Romero
sei á anunciado hasta que se tome
acción oficial sobre la dimisión, aun-
que generalmente se supone que J. 13.
McManus, secretario de la ciudad de
Albuquerqúe, será el próximo superin
tendente.
Cleofes Romero, el superintendente
que deja el empleo, dice que se mar
chará de Santa Fé para su rancho, si
tuado 75 millas al sudeste de Las Ve
gas, tan pronto como su dimisión sea
aceptada por el gobernador.
CAMBIOS POSTALES.
Los nombres siguientes aparecen en
bóletin de la estafeta en la lista de
nuevos estafeteros: Jonn w. ciuton,
Lykins; William S. Clopton, ban An- -
tonis. Benito bordona, en nanion,
condado de Unión, una estafeta nueva
que ha sido establecida,
cuerpo DE igualamiento,
E1 cuerP e igualamiento del estado
reuD1 el ma cu la cuc
capitolio; pero se prorrogó hasta el
dia 5 de Febrero, á 11 n de dar á las
partes que deseen comparecer ante él
tiempo-par- a preparar sus argumentos
cuerpo consiste del Gobernador
McDonald, el Auauor AmDuiante
Joerns, el Auditor Sa'-gen- el Secre
tario .Lucero y el Procurador denerai
Clancy
FE NECESITA CN LIBRO AZCL.
La oficina del secretario de estado es
centro de información del pueblo y
están aprovechando plenamente de
ella, según dice Antonio Lu6ero el
nuevo secretario. Se está haciendo
todo esfuerzo en la oficina para tabu
lar información haciéndola disponible
en el acto. Se espera qne la legisla-
tura autorizará la publicación de un
directorio oficial y libro azul.
SEXTO ASESINATO EN ENERO.
Según un despacho recibido en la
oficina de la policía montada el már
te8i ae ha encontrado el cadáver de un
hombre blanco, cuya identidad no ha
B0 establecida aun, en el cauce de un
arroyo cerca de los Ojos Frios, con
dado de Valencia. El despacho dice
flua un jurado halló que e hombre ha--
bia sido asesinado, 'más no se dan
más detalles. Como el mensaje estaba
firmado por el agente de la American
Lumber Company, es probable que el
cadáver fué hallado por uno de los
empleados de la compañía, la cual
tiene varios campos de madera en la
vecindad,
EL PROYECTO DE BUENOS CAMI-
NOS DEL SENADOR GORE.
Washington, D. C, Enero 23. El
Senador Gore, de Oklahoma, abogará
para una apropiación anual da diez á
doce millones de pesos para los doce
años subsecuentes, la cual será expen
dida en caminof. A fin de derivar be.
nefieio de tales fondos los estados ten
drian que apropriar dobles O triples
cantidades á aquellas qi'e reciban del
gobierno. Está preparando un pro- -
yseto con ese fin
SERA ESTE OTRO ASESINATO?
Jesús Concha, un indio de Pueblo
fué hallado muerto en un carro en el
pueblo de Taos. Tenia contusiones en
la ceja derecha y en la boca, pero en
otras maneras no se notaba ninguna
Rastreado a Través del CoeU-l- a
- nente desde Boston a
Dudad Ducal
Albuqerque, N. AL, Enero 2t. Ayer
se supo aquí que Samen SaTer, de "i
afios de edad, armenio de bastantes
recursos, de Boston, n camino para
la casa de su hermano en San Fran-
cisco, desapareció de un tren bel ffrro-carr-il
de Santa Fé aquí el dia 12 de
Noviembre, y no se ha vuelto & saber
de él & penar de las pesquisa de ofi-
ciales
y
el
y detectivos Jfel Santa Fe que e
han extendido á todo el país.
Un conductor de un tren fiel Santa
Fó llevó registro de la boleta con que
vino á esta ciudad, pero no se hallado fi
más registro de ella en la vía fuera, de
aquí. No han tenido resultado lai
pesquisas que se han hecho ea los hos-
pitales, hoteles y casas de hospedaje,
se teme que el jóven ha perecido víc-
tima de algún atentado.
RESOLUCIONES DE CONOOLENCJA
Por cuanto la divina providencia en
sus altos y poderosos designios ha te-
nido á bien mandar al ángel de la
muerte para cortar el hilo de la vida
temporal á Alejandro Craine en la
noche del dia 12 de Enero A. D. 1912,
las 8:30, dejando sumidos en el más
profundo dolor & su esposa Antonita
Craine y nueve de familia que son los
siguientes: Guilfredo Craine, Elfido,
Alejando, Ramón, Teresina, Fedelina,
Juan tü., Salomón, Lueiano y á su an
ciana madre, Remigia Craine y dos
hermanos José G. Craine y Federico
Melbes, y un sin número da parientes
amigos; por lo tanto,
Resuélvase, que su muerte le vino á
causa de una enfermedad "desconocida,
que lo tuvo padeciendo por once me
ses, la cual sufrió con paciencia reci
biendo los Santos Sacramentos.
Resuélvase, queen su velorio durante
dos noches atendieron un sin numero
de vecinos y amigos hasta su entierro,
depositando sus resto mortales en su
última morada de descanso, en la ca
pilla de! mismo del Sagrado Corazón,
en Afoses, N. M.
Resuélvase, que habiendo sucedido
esto por la mano poderosa ae quien
todo lo puede pedimos al Altísimo que
derrame el bálsamo de consuelo en los
afligidos corazones de la apreciable
familia, madre, hermanos y cétaás do
lientes, y para el finado que conceda
la recompensa merecida á los justos
El finado contaba al tieraro de su
muerte 39 años 9 meses y seis días de
edad. En vida fué un esposo fiel y ca
riñoso, un padre cuya moral le mani-
festaba ser un señor bueno y virtuo
so. La sociedad ofrece sus constantes
ruegos al Altísimo, por el eterno des
canso de la alma del finado, y nos uta
moa con su estimada familia en su
triste pesar, y rogamos al Creador
por su consuelo en estas horas de do
lor y aflicción.
Resuélvase además, que damos las
más expresivas gracias á todas aque
lias personas que tan bondadosamente
nos acompañaron en el velorio y has
ta depositar tan preciosos despojos en
su última morada, y
Resuélvase, por último, que una co-
pia de estas resoluciones sea mandada
á la afligida familia y otra al Nuevo
Mexicano para su publicación.
J, I. Archuíeta, Porfirio Aicon, José
G. Craine, Jesús M. Valdez, Agustín
Torres, Alfredo Herrera, Comisión.
' Tloses, N. M.
HITCHCOCK ESTA POR TAFT.
Asombrado de Que Su Lealtad Hacia
el Presidente Haya Sido Puesta
en Duda.
Washington, Enero 23. "Estoy en
favor de Taft tan fuertemente como
pueda estarlo cualquier hombre," dijo
hoy el administrador general de cor
reos Hitchcock. "No realicé hasta
ó 2 dias cuanto habían cundido estos
reportes acerca de mis supuestas difu
rendas con el Presidente. Probable
mente tendré algo que decir sobre 1
materia," Mr. Hitchcock manifestó
eran indignación de que se núblese
puesto en duda su fidelidad.
Dijo? "Es un insulto que cualquiera
imaffine que yo hí sido desleal al Pre.
sidente. No puedo concebir como a
gun amigo mió pudiera creer seme
jante reperte. Jamás he tenido nin
guna desavenencia con el presidente
no sé de donde han originado todos
estos reportes."
Gtorge W. Ford, rico y promitente
ganadero que resida en la sierra del
Manzano, fué hallado culpable do
robo de recis en la corte de distrito de
Eatancia.
El General Yin Chang Favorece
Una Matanza General
de Chinos.
Londres Enero 23. Los negocios ge-
nerales de estado en Pekín se hall ai
ahora sin disputa en poder de los
Madchus reaccionarios y Yuan Shl
Kaí ha abandonado su tarea, según
noticias recibidas aquí del cónsul
americano en Tlen Tsin, reportadas da
dicha ciudad por el corresponsal de la
Compañía de Cambios Tslegráricos. ;
CAMBIOS EXTRAORDINARIOS:
Agrega el despacho: "La situación
en Pekín ha experimentado un cambio
extraordinario. La familia imperial
ha reversado su política y abandona-
do todo pensamiento de abdicación.
Yuan Shl Kaí se ha hecho á un lado y
todo el manejo se halla en manos del
Geri.íal Yin Cbang, á quien se atri-
buye
y
que hace pocos dias recomendó
una matanza general de los Chinos por
ios Manchus."
. KUNG SERA EL JEFE.
El Príncipe Kung, jefe de los Man-
chus que se oponen á la abdicación,
ha ofrecido levantar 50,000 soldados
para que le ayuden á mantener en el
troco de China á la dinastía Manchu,
según un despacho recibido de Tien
Tsin. Agrega que todo está quieto en
Pekin á la fecha, pero se cree que es á
inevitable que se batan dentro de breve
tiempo.
JOERNS ESPERA PAGAR PESO
POR PESO.
Especial al Nuevo Mexicano.
Tucumcari, N." M.. Enero 24. John
Joerns, examinador de bancos del es-
tado, arribó aquí anoche y ha tomado
cargo del Banco Internacional de Co
roerció en Tucumcari, que cerró sus
puertas el lunes al medio dia. De una
exanimación superficial hecha por Mr.
Joerns los haberes y compromisos, se-
gún mostrados por los libros son 8201,-40- 0.
Hasta que el examinador haya
hecho un exámen pleno no será posi
ble especificar las pérdidas.. Sin em-
bargo, Mr. Joerns anuncia que según
la opinión que tiene, basada en su co
nocimiento actual de las condiciones,
hay probabilidad de que se pueda ha
cer líquidacien mediante la cual todos
los depositantes y acreedores puedan
ser reembolsados por completo. La
clausura del banco no afectará seria
mente á ninguna otra institución ban
caria. La demasía de préstamos de
dinero hizo necesarios fuertes descuen
tos juntamente con el hecho que W. F.
Buchanan, que fué prssidente del ban
co, se marchó recientemente de Tucum
cari, ocasionando mucha inquietud en
las mentes de los depositarios y crean,
do una demanda por dinero que resul
tó en la clausura del banco. E. A.
Cárter, que recientemente hizo dimi
sión del puesto de estafetero, es el pre
sidente del banco.
INTERROGANDO A LA STA. CON- -
WAY EN SEATTLE.
Seattle, Washington, Enero 24. La
contra examinación de la Sta. Mar
garet Conway, que por 37 años ha es
tado agregada á la famma Wiiliam
son, fué resumida hoy en Port Or--
Ichard, en el juicio de la Sra. Linda
Burfield Hazzard, la '"doctora üei
hambre" acusada del asesinato de la
Sta. Claire Williamson. Relató su
separación de las hermanas William
son en Liverpool, en Mayo de 1910, y
su llegada á Vaácouver, Columbia
Bretánica, un año después, donde co
noció á Samuel Hazzard, anteriormen
te oficial del ejército y marido de la
acusada.
LA NOMINACION DE POPE ENVI
ADA AL SENADO OTRA VEZ.
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, D. C, Enero 22. Las
nominacionia siguiennte fueron en
viadas hoy al Senado ppr el Presiden-
te: Juez de los Estados Unidos para
el distrito de Nuevo Méxieo, William
H. Pope; procurador de los Estados
Dnidos para el distrito de Nuevo Mé-
xico, Stephen B. Davls, Jr. La con
testa del mariscalate todavía está en
un balance entre el incumbente actual
C. M. Foraker y Secundino Romero
recomendado por la organización Re
publicana. ". '
El Juez Colin Campbell, del condado
de Grant, se calificó en el tren de San.
ta Féen Rincón, prestando su jura
mento ante el Juez Frank W. Parker
oue iba de Santa Fé de vuelta para su
casa en Las Cruces.
que se desea impedir una sublevación .
por la ala revolucionarla de la faml- -
lia real encabezada por el príncipe
Kung. Se reporta que Tlen Tsin será d
ta capital interina de China mientras f
se organiza utf nuevo gobierno.
U PRESIDENTE LISTO Á DIM1TIB.
, San Francisco, Calif., Enero 20. El en
Dr. Sun Yet Sen anunció ayer que es-
taba listo á retirarse de la presidencia
da la república en favor de Yuan Sbi
l.r í un (laklúirDom. foM'KÍHn... K uu
vja.aquí hoy por el periódico chino Ghung I f
Sai Yat Po. El despacho, que viene
da Hong Kong, dice que el Presidente I
Sun se retirará tan luego como se ha-
ya
se
hecho la abdicación del trono. na
t
EL REPORTE AUTÉNTICO.
Sun Francisco. Enero 20. Chinos
prominentes de eatj lugar, que en su
mayoría son fuerte sostenedores del ae
Dr. Sen. no ponen en duda la autenti- - ia
cidad del reporte Hong Koog, pues di-
cen que el caudil o Republicano anun
ció desde ántes que estaba listo á reti no
rar sus reclamos á la presidencia si se
consideraba expediente.
LA CAUSA MANCHU PERDIDA DEL
TODO.
Nankm, Enero 20 20. Los principa
les Republicanos aqui declararon hoy
que su creencia es que los Manchus y
los príncipes imperiales de menos edad
están resueltos á causar la ruina del
Chiná y su desmembramiento como un I
acto final desesperado. Pocas perso
ñas se niegan va á reconocer lo deses
perado de la lucha Manchu. Yuan
km Woi til A hinhr npan n Pkin el
hace el papel de campeón de los
Manchus con el fin de 6alvar su vida.
Todavia urge una monarquía, se?un
noticias recibidas aquí, aunque Tang
ShanYi, su amigo confidencial ruás
intimo, realmente lavorece unarepu-- i
Vtlíno. "IT.l Raii V loo miftin. I
bros del gabinete están firmemente con- -
vencidos de que el reconocimiento de 88
i r,or
..í,rn...a vporirá
' 1
prontamente.
APELA A LA PRENSA ASOCIADA.
Hoy pidieron que se les permitiese El
.TnMwip n d la naunsa aso--
ciada, la esperanza de que los Estados
Dnidos sostendrá nt-- original política
liberal y serán los primeros en alar-- 1
gar una mano amiga para preservar
la integridad de la China,.
elQUIEBRA DE UN BANCO EN TU--!
CUMCARI. se
Tucumcari, N. M., Enero 22.-- E1
Banco Internacional de Comercio fal
tó en abrir sus puertas esta mañana.
Se ha enviado notioia al examinador
de bancos John Joerns para que yen- -
ira á Tucumcari á tomar cargo. Se
espera aquí su llegada mañana. T. H.
Sanders es el contador y el capital del I
banco es $50,00U. 1 territorio tenia I
allí depositados $10,000, ámpliamente I
asegurados por una fianza de una I
Compañía de Seguridad de Kansas I
Cliy. Se cree que los atrasos del banco I
pueden ser arreglados fácilmente y.que I
presto resumirá sus negocios, pues sel
supone que su haber sobrepuja á sus I
compromisos. I
TRES MILLONES DE CHINOS SIN
PAN.
Washington, D. C, Enero 22. Una
anelación Didiendo auxilio v la cual I
declara que tres millonea de personas
están expuestas & morirse de hambre,
ha sido recibida en el cuartel general
de la Sociedad de la Cruz Roja, de
parte de C. C, Jamieson, el ingeniero
de dicha sociedad enviado á trazar
medidas para impedir inundaciones
DEMANDA POR DIVORCIO.
Petra Valdez de tlómero instituyó I
procedimientos de divorcio en contra I
de su marido Francisco Romero, en la I
mañana del lunes pasado, en la corte!
de distrito. En su queja la Sra. lio-- 1
mero alega abandono. Pide á la corte I
un divorcio absoluto y alimonla en la I
suma de 820 al mes.
Qn incendio en Magdalena, eondado
de Socorro, destruyó el comercio de
"quincalla de M. Cravalena. El edifi
ció. que es propiedad del Coronel
Eaton quedó algo averiado.
1 del gnoierno612ü0 -- áa repuestatavoa; producto neto,
Fueron introducidas resolucio- - ra aada hoj ai enajadur fran- -
jica para aumcuw m
bros del cuerpo á modo que abrace los
seis estados de liiinoie, VTiaeonsin,
Indiana, Kentucky, Mich.gan j Jow.
TraUndo dematar á un gato e n
una pistola, ee pesó un tire en una
mno la Sta. Atilana Sánchez, hija
del seBor Crui Sancl ez, de Albuquer -
,jueseñal de violencia.
,iir ..'- ,rvit..;
TARJETAS PROFESIONALES. AVISO.Si vuestros hijos están sujetos áEL NUEVO 11EXICAHO ESPAÑOL. Los que Llevan el Correo Volarán.
Esta un siglo de grandes descubri-
mientos. El progreso anda a el aire.
Presto veremos a loa carteros del Tío
lechero, al labrador, al tendero, al
manufacturero, sino debéis culpar al
hombre que vive en grande, trabaja
poco y se atiene á su descaro para vi-
vir cómodamente sin pugar el costo.DEL NUEVO MEXICANO.COMPAMA PUBLICISTA
PAUL A. F. WALTER,
Editor y Presidenta
JOHN K. STAUFFER.
.. Seoretarlo y Tesorera
El Nuevo Mexicano ee el Periódico Mae Viejo de Nuevo México. Ea
Mandado a todaa laa Eitatetaa del Territorio, y Tiene Una Circulación
muy Grande entre el Pueblo Inteligente y Progresista del Sudoeste.
PRECIOS DE USCRICIOM
Por n Ano 22.50
Por Beto ICeeM X.1S
Por trea meses.... M
Pese Adelantado.
Periódico Oficial del Condado de
gandovaL
periódico Oficial del Condado de
Canta Fa.
DR. A. J. CASNER,
Dentista
Telefono: Oficina Negro 12T.
Edificio Capital City Bank.
Cuartos 2 y 8.
Santa Fé, N. M.
E3D F3 E3T0I3.
ACREDITADO CIERTO SEGURO.
$100 la Botella. Franco de Porte.
APLICACION EXTERNA, KO INCOMODA
Tlen efecto mientras dormís. Enviad
vuestra orden ahora.
De. Nelson Medicine Co-- ,
Itica. N. Y.
LLAMADA PARA LA PRIMERA
LEGISLATURA DE E8TADO.
Por cuanto, por la Sección 20 del
Artículo XXII de la constitución del
Estado de Nuevo México, se requiere
que el Gobernador del Estado de Nue-
vo México, inmediatamente después de
que se califique y entre á los deberes de
su empleo, expedirá su proclama con
vocando la legislatura al asiento del
gobierno en un dia que será allí espe-
cificado, no menos que treinta ni más
que sesenta dias después de la fecha
de dicha proclama.
Ahora, por lo tanto, yo, William C.
McDonald, Gobernador del Estado de
Nuevo México, habiéndome calificado
y entrado en los debet es de mi empleo,
por esta convoco la legislatura de
Nuevo México en el edificio del Capi-
tolio en la ciudad de Santa Fé, el
asiento del gobierno, el dia undécimo
de Marzo A. D. 1912, á las 12 dei dia.
En fé de lo cual be puesto aquí roí
nombre y causado que el sello del Es-
tado de Nuevo México sea estampado,
en la Ciudad de Fé, en el Estado de
Nuevo México, en este dia 17 de Enero
A. D. 1912.
(Sello, William C. McDonald.
Por el Gobernador:
Antonio Lückko,
Secretario del Estado de Nuevo
México.
LA
"CTHITE" ES BEP
J
Es en todos respectos MEJOR
Maquina de Coser para la Fami-
lia que puede obtenerse. Se fa-
brica en amboslestilos ROTATO-
RIO y VIBRATIV0.
El rotatorio hace pespuntear a
ambas LLAVE y CADENA. Las
ultimas y mas recientes adíelo
nes de acero acompañan a cada
maquina. Se vende bajo plazos
COmodOS. Manden SU nombre y
dirección de estafeta por nuestro
hermoso Catalagu H. T. que se
da gratis.
wniíe Sewiüg ns Go
9460 Market Street, !
San Francisco, California.
LE PEDOS A UD.
que tome Cardul para sus enfer-
medades femeniles, porque estamos
seguros de que le conviene. No
olvide que este gran remedio
para enfermedades de las señoras,
vino
DE
t
Tt ha aliviada & mílUrM 7 mn.
jeres enfermas. Entonces, á Ud.
porqué no? Muchas han dicho
que es "la mejor medicina" para
el dolor de cabeza, dolor de espal--d
dolores periódicos y leucorrea.Piobadlal
DE VENTA EN ESTA CIUDAD F3 II
La Compañía Impresora del Nue--i
vo Mexicano ha preparado, reperto-- ,
rios Civil y Criminal para uso espe- -
cial de los Jueces de Paz. Están re--
glados con especialidad, con encabe- -
zados impresos, en Ingles o español,!
hechos en buen papel de registros, y
encuadernados de una manera fuer- -
te y durable con resnaldo de ii v
ataques de crup, estad & la esjectetiva
para el primer síntoma, qu4 es la
ronquera. Dad el Remedio Chamber-
lain contra la Tos tan pronto como el
niño se ponga ronco y el ataque pue-
de ser evitado. De venta en todas las
boticas.
Ayery Hoy.
Aprended, flores, de mi.
Lo que va de ayer & boy,
Que ayer maravilla fué
Y hoy ni sombra mia soy.
La Selección de un Marido.
es asunto demasiado importante para
que una mujer se vea embarazada por
debilidad, sangre dañada ó mal olfato.
Evitad estas malas esperanzas toman-
do as Pildoras de Nueva Vida del Dr.
King. Nueva fortaleza, hermoso cu-tl-
aliento puro, alegría de espíritu
cosas que atraen' á los hombres si-
guen á su uso. Fáciles, inofensivas,
seguras. 2."c en todas las boticas. ,
EPITAFIO.
Aqui yace un maestro tahúr,
Que se llamó caballero,
Y cuando echaba un albur
Ve6 baraja de aumento.
Las Pildoras de Foley Para los Rlño- -
nes
siempre dan satisfacción porque siem-
pre hacen el negocio. J. T. Shelnut,
Bremer, Ga., dice: "He usada las Pil-
doras de Foley para los Riñones con
gran satisfacción y he hallado mas ali-
vio con su uso que con cualquier otra
medicina para los riñones, y las he
usado de todas clases. Puedo de buen
grado recomendarlas á todos los que
padecen de mal de ríñones y vejiga.
De venta en todas las boticas.
EPITAFIO.
Aquí yace un petardista,
Honrado como ninguno,
Fué de suyo muy trampista
Y defraudó á todo el mundo.
La Sra. A. R. Tabor, de Crlder, Mo.,
so habia visto molestada con jaqueca
enfermiza cerca de cinco afios, cuan-
do empezó á tomar las Pastillas de
Chamberlain. Ha tomado dos bote
lias de ellas y la han curado. La ja
queca enfermiza proviene de un es
tomago desarreglado para el cual se
destinan especialmente estas pasti-
llas. Usadlas, poneos bien y perma
neced bueno. De venta en todas las
boticas.
Sentimiento.
Que tengo, pobre de mi,
Hoy de haber vivido ayer;.
Solo tengo el no tener
Las horas que ayer vlvii
La Compota de Miel y Alquitrán de
Foley "Cura en Todo Caso."
Mr. Ja. McCaffery, gerente del Ho
tel Schlitz, Omaha, Neb., recomienda
la Compota de Miel y Alquitrán de
Foley, porque cura en cada caso. "Yo
la he usado y la he recomendado á
muchos otros que desde entonces acá
me han dicho de su gran poder cura
tivo en enfermedades de la garganta
y pulmones." Contra todas las toses
y resfriados es prontamente efectiva
De venta en todas las boticas.
Lo Que Dice el Hombre.
De la costilla de Adán
Crió Dios á la mujer,
Para dar á los hombres
Ese hueso que roer.
Las personas molestadas de paráli
sis parcial reciben á menudo mucho
beneficio sobando las partes afectadas
plenamente cuando aplican el Lini
mento Chamberlain. Este linimento
también alivia las dolencias reumáti
cas. De venta en todas las boticas.
Lo Que Dice la Mujer.
Cuando Dios crió al erizo
Le crió de mala gana,
Por eso el anlmallto
Tiene t n suave la lana.
No permitáis que vuestro mal de
riñones y vejiga se desarrolle hasta
estar fuera del alcance de la medicina
Tomad las Pildoras de Foley. Dan
prontos resultados y ponen término
á las irregularidades con prontitud
sorprendente. De venta en todas las
boticas.
El Nombre de Rosa.
Rosa me puso mi madre
Para ser mas desgraciada;
Pues no hay rosa sin espinas
Que no muera deshojada.
Si desan trabajo ae onras bien he-
cho, la oficina del Nuevo Mexicano
esta bien equipada para hacer tales
trabajos y a precios muy reducidos.
Almorranas Curadas en 6 a 14 Días.
Vuestro boticario devolverá el dine
ro si el UNGÜENTO fazo falta en
cuiar cualquier caso de Comezón, Ce
guera, Almorranas Sanguinolentas o
Portrudentas en 6 o 14 dias. 50cts. Si
el boticario no lo tiene, sera mandado
correo pagado al recibo del precio por
París Medicine Co., St. Louls. Mo.
Certificados de casamiento y da de
función que se requiere sean sumi-
nistrados al escribano pruebas de
cada condado por medlcot, parteras,
asistentes y enfermeras bajeo la nue-
va ley, ae hallan de venta en canti-
dades pequeñas o grandes por la Com-
pañía Implora del Nuevo Mexicana
Ds8airgat
URINARIAS
ae ajinan fl24 HORAS
CxIaCapula
MllÍVf rlWeiKxnt. (MIOY)
Cuidado con tas
falificiemes
Susribanse al Nuevo Mexicano en
Español. Es el periódico mas noti
cioso del Territorio. $2.50 al ana
En la Corte de Distrito del Primer
Dlstrltó Judicial por el Condado de
Santa Fé.
Pilar B. dé Maestaf
A clora
Contra No. 6B30.
Agustín Maestas
Demandado
Al Demandado arriba citado:
Esta Vd. por este notificado que ha
sido protocolada en la oficina del Se-
cretarlo del Primer Distrito Judicial
por el Condado de Sarta Féen la arri-
ba Intitulada causa No. 6820 en la
eual Pilar B. de Maesta es actor y
Vd. el dicho Agustín Maestas es el de-
mandado, la demanda de la actor a,
siendo los objetos generales de dicha
demanda la obtención de un decreto
de divorcio absoluto por dicha actora
encontrado Vd.el dicho demandado
y para obtener el cuidado y gobierno
del niño menor llamón Maestas, y ro-
gando que Vd. el dicho demandado
sea requerido de hacer provisión ra-
zonable para el mantenimiento de di-
cho niño menor Ramón Maestas y pa-
ra los costos de esta demanda.
Está Vd. notificado además que i
menos que Vd. baga constar su com-
parencia en dicha causa en ó ántes del
dia 20 de Enero de 1912 sentencia se-
rá dada en contra de Vd. ta dicha
causa por rebeldía.
El nombre y dirección de los aboga-
dos de la actora es coouo sigue: Sres.
Renehan y Davis, Capital City Bank
Buildíng, Santa Fé, Nuevo México.
En fé de lo cual Le puesto aqui mi
nombre y ei sello de dicha corte este
dia'20de;Noviembre A. D. 191L
(Sello) Edw. L. Saffokd,
Secretario déla Corte del Primer
Distrito-"Judicia- l del Territorio de
Nuevo México.
Blancos en Escanou
Auto de Arresto. 1-- 4 pllegc
Auto de Prisión. 1--4 pliego.
Declaración Jurada, 1--4 pliego.
Certificado de NombramleiXo, 1--4
pliego.
Fianza Oficial, 1-- 1 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2
pliego.
Fianza para Guardar U Fas, 1-- 1
pllgeo.
Formula de Enumeración. 1--2 pliega
Contrato entra los Directores j Preceptors, 1--2 pliega
Caminos, 25c.
Libros de Recibo de Capitación, 60
en un libro, 25c.
Noticia de Asesores da Aaoaameata
100 en un libro. 75c.
Contrato de Combustible. 1-- 2 pliego.
Documento Sin Garantía. 1- -i pliega
Option, 1--2 sheet
Notas Obligaciones, 25c por C0.
Libros Certificados de Bonos, IL
Libros de Recibos Supervisores de
Libros de Elección de Directores
de Escuela, 4, 6. y t pagiaas, 20c, SO
y 40c
Applicaclon por Ucencia da Matri-
monio, 1-- 2 pliego.
Certificado do Muerte, 1-- 4 pliego.
Certificado de Nacimentó. 1-- 4 pliega
Registraclon de- - Fallecimenioa jMuertes, 25c
Jues de Paz, Repertorio Criminal y
Civil, $4. ,
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Eenuncta, 1-- 2 pliega
Documento Garantizado. 1-- 2 pliega
Hipoteca, de Bienes Muebles, 1-- 2
pliego.
Documento de Hipoteca, 1-- 2 pliega
Documento Garantizada extensa
íorma entera, full sheeL
1
ono?rüflcado íe Matrimonto-10- e
KILLtkeCOUCH
ano CURE the LUriCQ
w,th Or. ííih's
Jer; Discovcry
fobCSÜS!13 ESta.
AND ALl TKR0AT AND LUNGTROUBLES.
G UASAN TILE D SATISFACIGÜYI
OS KONEY KrFuarDED.
E3 Nuevo Mexicano es el único pa
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos ds la-tere-s.
La suscricton son aolamoato
$2.50 al ana
Remedio de Foley para tos Ríñones
Una Apreciación.
L. McCoñnell, Katharlne St, Efcni-r- a,
N. Y., escribe: "Deseo expresar
mi apredacion del gran bien que de--
rivé del Kemedio de Foler narm los
Ríñones, el cual usé para un mal ca-- v
o de enfermedad de ríñones. Cinco
hlc,er(m b
probaron fuera de? V , 7
ldataud-- niedicina de mas
ri2neS tetom'Pa?Jama9' De Tenta U CapiUl
pnarmacy. .
El departamento de obras del Jíuo- -
encomiareis tono a su gusta
íTT c rrr rrv r- nWU I ! 1 I
k a a a a ra aoiasv i t r a ai
S tiene Vd. Ijmnos Smiros One sufren Jim
order. apuracoiws dei oído, .u.dot en U
iiL !kit 9.ne f1' 1r runi ta, ara BrodwT.York. nenaonujdo este periódico y íekí enviará GRATIS instrucciones decoaso
puede corarse por sf solo. Correspondencia
"os inié y Español. .
SuBCi -fbause al Nuevo Mexloaua.
Samuel volando en todas direcciones
para llevar el corr o. La gente siente
gran Interés en un descubrimiento
que Ies hace beneficio. Eso es por lo
que el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King contra Toses, Resfriados y otras
enfermedades de. garganta y pulmón
es Sa medicina mas popular en Améri-
ca. "Me curó de una tos terrible," es-
cribe la Sra. J. F. Davis, Stickney
Córner, Me., "dspues de que el tra-
tamiento del médico y todos los de-m-
remedios hablan faltado." Con-
tra toses, resfriados y cualquier afee-cic- a
bronquial tío tiene igual. Precio
50c y $1.00.: Botella de prueba fxatls
en todas las boticas.
CON FRECUENCIA.
Hay votnate que se vende
Cuando 6 votar se le Invita,
Y que en seguida pretende
Que le den una "chancita."
El Peligro de la Grlppe.
es su tendencia fatal & la pulmonía.
A fia de curar vuestras toses de la
grlppe tomad la Compota de Miel y
Alquitrán de Foley. R. H. Flsher,
Washington, Kansas, dice: "Me vi' mo-
lestado de un ataque severo de . la
grlppe que amenazaba pulmonía. Un
amigo me dijo de la Compota de Miel
y Alquitrán de Foley y yo me alivié
después de tomar unas cuantas do-
sis. Bebí tres botellas y mi grlppe
quedó del todo curada." Obtened la
legitima en el paquete amarillo. De
venta en todas las boticas.
EPITAFIO.
Reposa aquí sin dolor
Un hombre ya fenecido.
Que de vivo hizo gran ruido,
Pues fué de oficio tambor.
Hé aqui un remedio que curará vues
tro resfriado. A qué perder tiempo y
dinero haciendo experimentos cuando
podéis conseguir una preparación que
ha ganado reputación en todo el mun-
do por sus curas de esta enfermedad,
y de la que siempre se puede depen-
der? Dondequiera ea conocida como
el Remedio Chamberlain contra la Tos
y es una medicina de verdadero méri-
to. De venta en todas las boticas.
EPITAFIO.
Yace en paz aqui un herrero,
Que fué bueno y no fué malo.
Cumplió atento y con esmero,
Y usó cuchillo de palo. ..
Que Hace á Una Mujer?
ciento veinte libras, mas 6 menos,
de hueso y músculo no hacen una
mujer. Son un breve cimiento. Pón
gasele salud y fortaleza y ella puede
gobernar un reino. Pro eso es Jus
tamente lo que dan á ella los Amar-
gos Eléctricos. Millares los bendicen
porque vencen ataques de vértigo y
atarantamiento, nerviosidad, dolor de
espalda, y la sensación de cansancio
ó desaliento. "Los Amargos Eléctri-
cos me han hecho un mundo de bien,"
escribe Ellza Fool, Depew, Okla., y
doy á vd. gracias de todo corazón por
hacer tan buena medicina." Solo 50c
Garantizados en todas las boticas.
EPITAFIO.
El que está aqui ' sepultado
Practicó la economía,
Y siempre tuvo cuidado
El no dar lo que adquiría.
Charles Durham, Lovlngton, 111, ha
conseguido hallar una cura positiva
para los que hacen aguas en la cama.
"Mi niño hacia aguas en la cama to-
das las noches hasta que colaba al
suelo. Usé varias clases de medicina
de los riñones y estuve en la botica
buscando alguna cosa diferente para
procurarle alivio y supe de las Pildo-
ras de Foley para los Ríñones. Des-
pués que las hubo tomado por dos días
pudimos notar un cambio, y cuando se
había bebido dos terceras partes de
una botella quedó curado. Eso suce-
dió hace cosa de seis semanas y
no ha vuelto á mojar la
cama." ue venta en toaas las doií-cas- .
EPITAFIO.
Reposa aqui 'un zapatero,
Que rogáis por él pretendo,
Pues donde ahora está, yo creo,
No echará ningún remiendo.
Cuando necesitéis una medicina
acreditada contra una tos ó resfriado
tomad el Remedio Chamberlain contra
Tos. Siempre se puede depender
de él y es agradable é inofensivo pa
tomarla. De venta en todas las bo
ticas, í V
EPITAFIO.
Reposa aqui un militar
Que fué valiente y ladino,
En vid? gustó pelear,
Mas siempre con el vecino.
a Picadura de un Insecto Cuesta una
Pierna.
Un sujeto de Boston perdió su pier
á consecuenc'a de haberle picado
insecto dos años antes. Para evi
calamidades de picaduras y mor
deduras de insecto usad prontamente
Salvia Arnica de Bucklen para ma
ei veneno é impedir inflamación,
hinchazón y dolencia. Sana eczema,
cortadas, contusiones. Solo 25 centa-
vos en todaB las botices.
Marido Complaciente.
Rogó su esposa á Vicente
Dejase de beber vino;
El buen esposo convino,
Y hoy solo bebe aguardiente.
Compota de Miel y Alquitrán de
Poley
una acreauaaa meaicma ue rami-
lla. Dadla á vuestros hijos y tomadla
mismo cuando sintáis que os vie
un resinaao. Ataja y cura loses
resfriados y crup é impide bronqui
y pulmonía. De venta en todas las
boticas.
FRANK P. 8TURGE8,
Vice Presidente.
CHA8. M. 8TAUFFER,
Manejador General.
débil cafia para apoyarse en ella; que
el hombre ó mujer que busca la apro-
bación de su conciencia y de los gran
des principios del bien y del mal, está
mucho mejor on todos respectos que el
hombre ó mujer que se inclina ante
toda brisa popular pasajera. Razones
sustanciales fueron dadas para esto,
pero la causa verdadera de falibilidad
popular fué omitida. Es esta: El
pueblo en conjunto forma opiniones
sin el conocimiento de los datos en el
caso. Para Ilustrar: Un hombrees
visto corriendo por la calle con una
torta de pan en la mano. Alguien
grita " Alto el ladrón!" Presto una
turba corre ea seguimiento gritando:
"j Al ladrón! " El parecer de esa turba
fué deducido de los hechos que sabia
y hasta tal punto es exacto. Informen
á estas mismas gentes que el hombre
se robó el pan para alimentar & un
niño hambriento ó para salvar una
vida, y al punto se dispersa. Agré- -
guese que el hombre iba corriendo con
un pan que había comprado con su di
ñero, y la turba cambia al punto de
opinión y en lugar de reprobar alaba
y aclama.
Por lo tanto, no es tanto lo variable
que es la voz del pueblo, ó su falibi li
dad, sino que es demasiado apresura1
do para expresarse; que cada aspecto
de un caso dado debe ser presentado
al pueblo á fin de conseguir un juicio
recto. No hay nada más justo, más
infalible sobre la tierra que la opinión
pública si está basada sobre informa
ción correcta y completa.
Allí es donde la prensa, el pulpito
la tribuna tienen un deber que cum
phr. Deben presentar todos los lados
de una ocurrencia cualquiera; deben
argüir bajo toda premisa conocida
no deben ser fanáticos 6 parciales
porque la conciencia pública es mucho
más sensitiva de lo que muchos están
dispuestos creer: mucho más dis
puesta á resentirse contra injusticia
hipocresía de lo que aparece en la
superficie. La voz del pueblo es en
realidad la voz de Dios, con tal que el
pueblo tenga información plena.
EL MAYOR SHANKS ESTA EQUI
VOCADO.
El mayor Shanks. de Indianapolis
pronunció la semana pasada un dis
curso en Albany, Nueva York, en el
cual culpa al negociante ordinario, al
vendedor por menor, al comerciante en
abarrotes, efectos y comodidades, de
lo mucho que cuestan los víveres. Si
hacer caso del hecho que un labrador
lo demandó por un carro de patatas
que habla vendido bajo su visionario
plan de tener una tienda niunicipal, se
lanza en una teoría de economía poli
tica Que es absolutamente insostenible
En realidad, él admite que dejó de
vender patatas al menudeo á los par
roquianos porque no tenía lugar don
ie almacenar ó protejer las patatas á
fin de que no se helaran, como si tales
comoaiaaaes no costasen amero y no
tuvieran que agregarse al precio por
menor de las patatar.
Pero la teoría del Mayor Shanks de
vender directamente al parroquiano
falta por completo en otro respecto
En sus experimentos no vendió más
que por dinero en mano. A la par que
él sacó fiado al productor, tuvo cuida'
do de que el comprador ie entregase
inmediatamente el dinero. El Mayor
Shanks usó empleados de la ciudad en
sus proyectos, pagando la ciudad el
salario de estos empleados, pero omi
tiendo agregar el importe del salario
al precio al- - por menor de las patatas
No tuvo que calcular la pérdida cau
sada por malas pagas, los hombres á
quienes fian los comerciantes y que no
pagan cus cuentas. Estos hombres
tienen parte en la alza de precios. Las
otras dos razones son que comparatí
vamente son pocas las personas que en
estos tiempos se prestan á ocuparse
en trabajos duros, y que el hombre
trabajador exiie y debe recibir altos
jornales.
Hace algunos años que en el estado
de Pennsylvania los trabajores en las
canteras de pizarra del estado inicia
ron un comercio coperativo imaginan
do que mermando las ganancias del
comerciante al por menor podian con-
seguir sus víveres más baratos. ' La
idea era buena porque Be creyó que el
sistema pernicioso de un coirercio por
la compañía seria de esta manera ex
tirpado. Los trabajadores hicieron
un descubrimiento que los dejó atóni
tos. El comercio cooperativo no po
dia vender tan barato como la tienda
de la compañía por la simple razón de
que la tienda de la compañía deducía
cada mes las cuentas que le debían del
pago de cada trabajador; la tienda
cooperativa se veia obligada á fiar--
Vino una huelga y con esto se acabó
la tienda cooperativa, pues ni aun
vendiendo un grado inferior de artícu
los pudo ei plan cooperativo salir ade-
lante, y un recibidor tuvo que ser nom-
brado y halló que los haberes eran
menos que las deudas.
Por lo tanto, si la carga del costo
de los víveres cae demasiado fuerte
sobre vosotros, recordad que estáis
haciendo una obra de caridad con es-
iar ayuaanao a pagar las cuentas de
los malas pagas, No podeis culpar al
RETENGASE A UN SIRVIENTE PU-
BLICO EFICIENTE.
El Mayor Arthur Sellgman, ante el
concillo municipal, en la junta regu-
lar pasada, trazó un plan comprehen-
sivo y práctico para el mejoramiento
sistemático de Santa Fé. Al paso que
oinco miembros del concilio podrán
terminar su servicio en esta primave-
ra, quedan tres y pueden ayudar A lle-
var á cabo el trabajo tan bien comen-
zado y que promete mucho para el
porvenir de la ciudad. El Mayor Se-
llgman ha dado do solamente todo su
tiempo sino también mucho pensa
miento y estudio á problemas oívlsos.
Con menos que una octava parte de
la renta anual de Albuquerque, y me.
nos que una mitad de la de East Las
Vegas ó Ratón, la presente adminis-
tración municipal ha efectuado lo que
bajo las circunstancias casi podria
considerarse como milagros en el ren-
glón de mejoras sistemáticas y perma-
nentes en calles y otros ramos del mu-
nicipio. La compra del machacador
y cantera de piedra, de un nivelador
de vapor, la pavimentación de la calle
de San Francisco, las avenidas de Pa-
lacio y Moctezuma y porción de la
Plaza por si solas darían nombre de
notabilidad á cualquier administra-
ción municipal. El Nuevo Mexicano
cree que los dueños de propiedad y
negociantes de Santa Fé, sea cual
fuere su política, deberían insistir en
que el Mayor Arthur Seligman siga en
el empleo por otro término.
IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA
LANAR.
.
El Dr. S. W. McClure, secretarlo de
ta Asociación Nacional ds Producto-
res de Lana, dijo el otro dia:
"En un número reciente de The Com-mon-
Mr. Bryan hizo la aserción de
que no habla sino 26,000 productores
de lana en los Estados Unidos, inclu-
yendo pastores y todo. Ahora cuales
son los datos respecto á esta calumnia
contra la industria ovejuna? El últi
mo censo muestra que tenemos en los
Estados Unidos 610,000 productores
individuales de lana.
"La importancia de la producción
de lana para los trabajadores de núes
tro país es claramente demostrada por
el informe reciente del cuerpo de la ta-
rifa. Este informe muestra que el pro
medio pagado á la labor por cada
oveja en los Estados Unidos es 82 cea
tavos por cabeza. Estos guarismos
deben recibir la serla atención de todo
trabajador americano, pues indican
que el trabajo es uno de los puntos ex
pensivos de la industria ovejuna ame
ricana.
"La verdadera importancia de este
costo de labores es más plenamente rea
lizada cuando se entiende que tenemos
en los Estados Unidos 52,000,000 de
ovejas. Ahora si el costo de la labor
es 82 centavos cabeza, entóneos el tra
bajador americano está recibiendo d
los borregueros la magnífica suma de
$42,640,000. Por cuidar del mismo nú
mero de ovejas el borreguero austral-
iense paga a los trabajadores única-
mente $3,640,000. Si no hubiese otra
diferencia en el costo de producir lana
en los Estados Unidos y en Australia
nuestra principal competidora, excepto
esta diferencia en la labor, el produc
tor de lana americano no podria so
brevivir sin una tarifa protectiva.
"No puedo creer que el pueblo ame
ricano esté listo para destruir una in
dustria, por medio de remiendos á la
tarifa, que paga cantidad tan inmens
al trabajador, ni tampoco creemos que
sea acertado destruir, ai iraoajaaor
americano á fin de aumentar el precio
de la laboren los Estados Unidos.
"Este cargo de la labor de 82 centa
vos cabeza, es únicamente el trabajo
necesario para cuidar de nuestros re
baños, y no incluye los centenares
millares de trabajadores que ya depen
den de las ovejas para ganar la vida
Por ejemplo, para trasportar la lana
producida en los once estados occiden
tales al mercado requiere nada menos
que 6,000 earros fleteros. Figurando
treinta carros en cada tren tenemos
200 cargamentos de trenes de lana
anualmente moviéndose á través del
continente, dando labor á miles de em
pleados de ferrocarril con sueldos re
guiares."
la
ECOS POLITICOS.
ra
Fabricadores de Molestias.
Los papeles Demócratas del nuévo
estado están gritando harmonia que
Gobernador y la legislatura traba
jen juntos para el bien del Territorio
en la decretacion de tales leyes que
sean de mas beneficio para el pueblo.
Al mismo tiempo estos tres papeles
Demócratas están siguiendo su misma
rutina de calumnia y malas represen
taciones, en contra de cada República
no aspirante para la oficina de Sena na
dor. 61 este es el propio curso de untar
seguir porque el Gobernador Me
Donald y los cabecillas Demócratas lason dignos de consideración? debido tará números, los Republicanos estaban
intitulados á cada oficina del estado
solamente por la misrepresentaclon
de estos mismos papeles, tal hubiera
sido el caso. La oposición 'es muy
injusta y no está intitulada á ningu
na consideración ni concesiones. Ixs
papeles Demócratas Bon responsables
por la molestia entre el Gobernador
Hagerman y la legislatura y si la his-
toria no se repite á si misma en la
próxima sesión no será ninguna falta La
inclinación para evitar harmonit
por la parte de estos papeles. El de-
recho del Journal, del News 6 del es
Record en el escogimiento de Sena
dores Republicanos tiene que saberse vos
todavia. Pecos Valley News. ne
Suscríbanse al Nuevo Mexicano ntis
'Español.
UN ANO LIBRE DE SUBCRICION
t para, procurar suacrtclonee
jo osoasitan ea todas paitas del
Be pacana cunMonas no
mam. DtrUKBM a. la CompesHt In
presera del Hm UKúmco por pam
es NECESITAN AGENTES.
Acentos para procurar iaaciictoo.es
so necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Be pagaran comisiones IV
torales. Dlrijanas a la Compañía
Impresora del Nuevo Mexicano por
psretcttlares.
Las leyes de los Estados Unidos
quieren que cualQulera persona pa
Cara por un periódico mientras con-(tun- o
tomándolo do la estafeta, aun
gao el tiempo por el cual se suscrt-M-
baya expirada
SABADO, ENERO 27, 1912.
LA PENITENCIARIA DE NUEVO
MEXICO.
El Informe del cuerpo de comisiona'
dos de penitenciaria por loa afios fis-
cales 60, 61 y 62, que acaba de salir de
la prensa de la Compañía Impresora
del Nuevo Mexicano no es la relación
usual tan seca como el polvo llena de
estadísticas, sino una contribución
verdadera que da conocimiento acerca
de la manera en que es conducida la
Cran institución penal, ilumipabdo
el aumento en el coito
de vivir. 1 informe muestra que la
institución se está conduciendo con una
apropiación hecha en 1905 sobre la
base de 223 presidiarios que había en
1903 y los precios corrientes entonces.
Desde aquel tiempo la populación me-
dia de la penitenciaria ha aumentado
65 por ciento, y cuando uno considera
que 100 , libras de carne de rez que en
1903 costaban $5.50 cuestan ahora $8,
y que otras comodidades han avanza
do á proporción, es una maravilla que
la institución haya sido conducida so-
bre una apropiación para manteni-
miento general de solamente 83.S.OOO al
año. Y á pesar de eso el ala sur de la
casa de celdts, una estructura de pie-
dra maciza completada á un costo de
tl,123 87 y un oficial de parolas con
salarlo ha sido empleado desde que la
apropiación fué hecha. La recomen-
dación para que el presupuesto sea
aumentado & $60,000 es por lo consi-
guiente muy natural, y aun esa conce-
de solamente 60 centavos al día para
alimentar, vestir y cuidar i cada pri-
sionero. El informe contiene muchos
otros puntos interesantes, un resumen
financiero detallado y un sinopsis de
estadística personal que da mucha in-
formación en diversos respectos.
Hay cuatro mujeres prisioneras en
la penitenciaria. El condado de Grant
suministra el número mayor de presos
41; San Miguel se le sigue con 40; lúe
go Colfax con 29 y Bernalillo con 25:
Santa Fé tiene solamente 11 confinados
en la institución penal. Hay 172 na
tivos de Nuevo México; 62 de Móx.'co
30 de Texas. Ningún otro estado
país suministra arriba de ocho. Ale- -
mama por ejemplo, tiene solamente 1
Irlanda 2; Canadá 3. Otros paiees que
están representados son España 1, Ita
lia i, Inglaterra 1 y Cuba 1. Kansas
suminisira 8, Pennsylvania y de he
cho todos los estados de la Unión, es
tán representados.
so Hay un solo led actor ó impresor
entre ios presidiarios, pero hay 155
jornaleros, a labradores, 20 pastores,12 cocineros, 11 vaqueros, 10 borre-
gueros, 30 mineros, 10 carreros. De
los confinados 115 son solteros, 131
casados, 15 viudos. De los 361 presi-diarios 210 no son aficionados al alco-
hol y 151 lo son; 335 usan tabaco, 2g
no 10 usan. Hay seis hombres edu
cados en colegio y doce graduados de
escuelas superiores, pero 102 no saben
leer ni escribir y 155 no asistieron á la
escuela. Mas de dos terceras partesde los confinados tienen menos de 30
aBos; solamente 20 pasan de 50 años.
Los prisioneros vitalicios son 20; ase-
sinos 101; escaladores 26; ladrones de
caballos 32. Esta no es sino una parte
pequeña de la masa de información
Interesante de donde se podrian predi-
car muchos sermones y la cual hace el
informe uno de interés inusitado.
EL POPULACHO.
La semana pasada en un púlpito de
esta localidad se hizo la alegación quela popularidad es mala gula para la
conducta; que la popularidad es una
cubiertas y lados de tela, continen ro Mexicano es el mas bien equipado
un Indice completo en el frente y las! en 91 Territorio. SI desean obras
de Jueces da paz y oto al--! na 91 estilo, venid a esta ofliclna y
guaciles Impresa por entero en la '
pagina primera.. Las paginas son de
10 6 pulgadas. Estos libros están
formados en repertorios civil y criml-- ;
nal, separados, de 32 paginas cada
uno, o con ambos civil y criminal en-
cuadernados en un libro, SO paginas
de civil y 320 paginas criminal. A i
íln de introducirlos son ofrecidos a
los precios siguientes: i
Civil v 7í ' í
" A1.". ; VI ''.Civil y Criminal juntos.. ..4.00Por 45 centavos adicionales por un
solo repertorio, o 65 centavos adíelo- - 1
nales por un repertorio de combina-- 1 "
clon serán enviados por correo o ex--, Si tiene algunos libros para encua-pres-a
franco de porte. El precio com- - dernar traeolos al Nuevo Mexicana
pieto debe acompañar los pedidos. Esta oficina tlen a el mejoi depart-Diga- n
claramente si quieren con en-- manto de encuadernaron que hay.
cabezados impresos en ingles o en - "
'castellano.
v
lioved considerable flood water willECOS POLITICOS. VMÚL F0I5IIlíMULUGAN & RISINGDIRECTORES DE ENTIERROS
Se da Aígacica Persona! a Todos Los Patrocinadores Día y Noche.
ilUllLLEÍ
People Can Do Much Detter
in New México Than on
.
Pacific Coast
Ttíefono No. 130 Colorado.
(Puerta Contigua
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
." i
"'..---- '
Usad el
Rio Grande
La Via Mas Corta a
Denver, Colorado Springs y Pueblo .
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT,
IOS Avenida de Palacio
a la Estafeta.)
JMos Para Uso
Oí 0110?
PRECIOS
de Hombre, $2.00 a $5.09 el par
"44 Mujer -- 1.50 a 100 44
44 Muchachos 1.35 a 3.50 44
44 Muchachas 1.00 a 3.00 "
Quiere i. Zapatos
En El
Nuestros Precios son los mas baratos y Nues-
tros efectos son los Mejores.
y,
if' I
Zapatos
M
44
44
amr m at. m
.JOHN PFLUEGER
OFJIEJEÜEZ
Few People Recognize What
a Source of Wealth It Is
to the People
T!"3ER RESOURCES Í.RE VAST
Homesteads Are Being Taken
Up n Valley of Stream
. and Parles- -
Few people, even rlght here In
Santa Fe, realize that ln the Jemez
National Forest, just aciross the Rio
Grande, ls found one of the richest
grazing and timbered sections of the
Southwest. The Forest proper em
braces an área of 889,000 acres. Wlth- -
in lts boundaries is located the Baca
Locatlon No. 1 Grant, and adjolnlng
It are the Canyon de San Diego, the
Pclvadera, the Juan José Lobato, and
the Ramón Vigil Grants, the timber--
cd and mountaln portions of which
lnorease the . área of forest country
ly about 250,000 acres.
The Secretary of Agricul tura has
authorized the grazing of 80,000 head
of sheep and goate, and 8,200 head of
cattl and horses within the forest
during the coming year. The grazing
fee for sheep and goats has been, dur-
ing past years, ten cents per head;
thirty-flv- e cents for cattle, and forty-tf.v- e
cents íor horses. The House
Committee on Agriculture ls at pres
ent conslderlng a general raise of
grazing fees, so the rates for the
comlng year have not been announc--
Prelimlnary estímate of the tlmber
resources of the Forest place the
amount of commercial tlmber at
feet B. M. Baslng the
amount which may be safely cut an-
nually on a one hundred year rotation
the forest ls capable of prpducmg a
sustained annual yield of 12,000,000
feet. v. The tlmber for the most part
is, because of inadequate road faci-litle- s,
accessible only for strictly local
demand.. ; However, sale to the
amount of 14,000,000 feet have been
made within the past year from that
porüon of the Forest on the east
slope of the mountaln lylng eouth-wes- t
of Española. About one-fourt- h
of this amount will be hewn Into es
to supply the Denver & Hio Grande
rallroad, the balance being manufac-ture- d
into lumber and loaded at
Buckman for the geleran market.
Three smaller milis are operating in
the western portion of the forest,
supplylng exclusive local demanda of
tbe settlers In the forest. It 1 only
by the construction of railroads that
the bulk of the timber will be made
available. This condition ls common
to most of the National Forests of the
country. -
Timber is supplied free to settlers
livlng within and adjacent to the for
est for fuel and constructivo purposes.
The valué of timber taken annually
from this forest in this way amounts
to approxlmately $25,000.00.
Slnce . the passage of the Act ol
June 11, 1906, which províded for the
restoratlon to entry of lands wlthtn
the National forests found' to be
chiefly valuable for agrlculture, about
300 homestead enfries have been
made. These traets are situated tor
the most part along narrow valleys,
and in mountaln meadows or parks.
They vary in size from 20 to 160
acres. Many of them are suitabie
for growing only the hardier cereals
and root crop3, and are unlnhabitable
in winter because of deep snow, which
effectively closes all mountain roads.
Ninety per cent of the homestead en-tri-
are made by the native people
of the región.
The supervisor's office at Santa J; e
is connected with the forest by about
125 miles of telephohe Une, owned
and constructed by the government
Eleven ranger statlons, ranches and
settlements within the forest are con
nected. It is proposed to extend this
ir,,A íi rwnnieá ran- -D.TDICIU tv auvuuv w v t I
Eer statlons, and to all important
settlements within or adjacent to the
forest, thus expeditlng the transac-tio- n
of , forest business, and maklng
pcsslble the more prompt musterlng
of crews for flre flghtlng. Limited
use of these lines is allowed settlers,
restrlctlons being necessary to pre-ven- t
offleial business being crowded
from the Une.
fllinies. but in the increase of actual
construction work covered by fllings
which have been filed in the engl-
neer's office ln previous years. lrriga-
tion conditions, as a rule, are much
better. Finances do not seem to be
so bad in this state as they are in
other sections.
Bona Flde Propositions.
It is noticeable from the fllings
above mentloned which have been
within the last few weeks.
that a great many are for small water
supplies. TOe office has been
the flllng for water on pro
jeets which will irrígate probably as
low as 40 acres and whicn win run
up as high as one, two, three or four
hundred acres, and thereby anora a
fine means of Ilvelihood ror one or
vater suunly and the government and
management 3f thelr own projeets
within their control. It ñas oeen
estimáted by the department in con-
nection with lrrigation resources of
New; México, that 100,000 acres oí
land could be reclaimed by such
small fllings spread throughout the
Immense área of, New México, stor-In- g
small floods for the lrrigation of
small acreages, of which there are
innumerable quantitles. These small
projeets ,also, are of the most bona
flde character, a great many of them
having been constructed. In fact,
the certifleates of construction and
'Mcestóe to appropriation granted
within the last five or six weeks have
heon on small nrojects and which
hv hastened their work to cor
be available for this Ezell project, in
asmuch. as the reservoir is located di
rectly in the stream bed and wiU
catch such floods as oceured last
spring. washing out power dams, te
sume considerable portion comlng in
frem Rocky arroyo below the Carls
bad project. The applicant was
to file a stipulatlon agreeing
to lrrieate a certain screage ln New
México. Considerable power is to be
utillzed for Dumping purposes.
na. 450. Floyd Thomas, Artesla.
Granted a certificate of construction
nitnwt Viavinir h(ín constructed as
per application. .
No. 466. Baldwln & Gibbonny, Ros
wpII. Aerease 600 acres. Cost
$3,000.
. No. 479. Thomas H. Malone, Ros
well. Waters of the Félix rlver. Cer
tificate oí construction granted, pro-w- t
hwvtni ben uoinuIlbd,..' and
license to appropriate granted, land
in application having been
irrigated and waters put to benefleial
'ue. -
ln Other Parts of New México.
No. 480. James G. Kerr, Deming.
cfnstructlon granted, project having
hen comnleted aud llcenso to ap
propriate granted, water having been
put to benefleial use.
No. 493. Geo. Doak, Farmington.
Water of the Animas river for power
purposes. Extensión of time granteo
No. 499. Joseph. Doggeu, tuiiou
Small lrrigation project Approved.
No. 500. Tomer W. Schofleld, Ala
mogordo.' For waters or . xumru
rivnr. irrlgation project. f Rejec- -
ttd.
Km. 519. W. C. Barnnin. . cnange
oí point of diversión. Approved.
No. 533. R. G. Smltü, í armingiou.
TTm ura tí ra af Animas river. Re--1 VI fllvg -Jfcted.
No, 538. Hermán uernart, lutum- -
cari. Waters of Pajarito ior u.uuu
acres. Cost $750,000. Approved.
Cut down to 20,000 from Pajarito and
possible use of 5,000 acres , irom
Vigil. - . -
No. 543. David C. Johnson, jonnson,
N. M. Small irrlgation projeci irum
Dry Cimarrón. Approvea.
No. 544. Murdo Mackenzie, K.enw)n,
Oklahoma. A lew hunarea acre
for lrrigation approved.
No. 547. J. P. Van Houten, bnoe- -
maker . Irrlgation of 400 acres Ap-
proved. ''' -
No. 549. J. L. Lawson, Aiamogoirao.
Small irrlgation project. Approved.
No. 553. H. M. Foster, Barney,
M Small lrrigation project. Ap
proved.
No. 554. Cosme Martínez, vaueci- -
tes. For waters oí v anéenos, eiu
irrlgation project. Approved.
No. 561. Rafael Otero, et al. nuis- -
boro. For water from L.as Anima
creek. Small acreage. Approved
with proviso.
No. 564. Samuel Gillespie, Kenton,
Oklahoma. Small irrlgation project,
Carrlzozo arroyo. Approved.
No. 565. A. L. Taylor, Artesia. Cot-to- n
Wood Draw for small acreage;
pumplng plant. Approved.
No. 567, Chas. A. Johnson, Cedar
Hill. For waters of Animas river for
25,000 acres. Rejected.
No. 572. Chas, De Foresta, Cllff.
Permit to enlarge oíd existlng irrl-
gation ditches for the purposé of
Irrigable acreage for sllght
appropriatlon of water from the Glla
rlver. Approved.
No. 579. J. E. Moore, Alamogordo.
Approprlatlon of flood ' waters tro
Escondido arroyo. Small lrrigation
project. Approved.
No. 582. C. E. Hartley, Sprlnger.
Small appropriation from Cimarrón by
means of pumping. Approved.
No. 585. Frank W. Broad, Chama.
Application covering three ditches.
Two being oíd appropriations. Appli-
cation was approved for one; others
being without jurisdictlon of this
office. Small lrrigation project.
No. 589. James A. Lafferty, Capi-
tán. Small lrrigation project. Ap-
proved from Bueras canyon.
No. 590. I. E. Shahan, Springer,
Waters tributary to Cimarrón. Small
acreage. Approved. Pumplng plant.
No. 591. Lucas Gallegos. Vallecl-tos- .
Waters of Cebolla creek. Small
acreage. Approved.
Applications Recently Filed.
Applications filed slnce December,
and pending. December being low
month in.the year. ,As follows:
No. 617. E. F. Judklns, Carlsbad.
Blue rlver. For 1700 acres.
No. 618. . Cimarrón Valley Land
Co. For waters of Cimarrón river
for the irrlgation of 12,000 acres.
No. 619. Cimarrón Valley Land
Company. For waters of Cimarrón
river to irrígate 30,000 acres.
No. 620. W. James, Hagerman.
Félix rlver. 100 acres Pumplng
plant.
No. 621. James M. Cowles, Hager-
man. Félix- river. 240 acres.
n fiíü MoElrov & Austln, El
Paso, Texas. -- Waters of Animas
rlver. 3,000 acres.
No. 623. Pecos & Toyah Lake and
Irrlgation company. 175,000 acres.
Returned for correction.
No. 621. J. H. Hertstein. Waters
of Primario creek. 200 acres.
No. 625. Macedonia S. Martínez,
Virsylvia. Waters of Rito tjuema- -
;on. . About 200 acre.
No. 226. Domingo Ruiz, Dwyer.
Small irrlgation. .
No. 27. Orchard irrlgation Dist-ric- t,
Farmington. 14,000 acres. Ani-
mas rlver.
No. 628. Florence Lowe, Dexter-1,00-
acres. Spring branch of Salt
creek. - " '
Jio. 629. J. C. Roseborough, Dem-
ing. Flood waters Mimbres rlver.
480 acres.
' Many FHIngs Pending.
Besides the above which have been
filed ln the last month, there are ap--
r.iif.otionn nendlne all the way be--
tween the last filed and first appllca
tion recorded ln the commencement
cf the office. Some projeets go
throueb. easily. others are held up by
contests, protests and prior rights,
and lltlgation ln court wnthhOlds
others, and the applications are being
approved or rejected, etc., as fast as
the condittons will warrant without
undue hasty action liable to preju-die- e
the rights so covered in the
various applications. The past year
has been noticeable for the Increas
ing of lrrigation projeets, not parti- -
larly an Increase in lrrigation
Nuevo México e Sensible.
Salomón Luna, de Albuquerque, N.
M., dueño de 60.000 oveja y miem-
bro de la Comisión Nacional Republi-
cana, le dijo & un representante Ame-
ricano en Caswell, que el Presidente
Taft mo tiene n! sombra de oposición
entre ios Republicanos del nuevo
estado de Nuevo México. "Mandare-
mos dos Republicanos regulares al
Senado de los Estados Unidos," dijo
el Sr. Luna. "Quienes soportarán á
Mr. Taft con lealtad Invariable. La
insurgencia tiene mucho discuento en
nuestro pais y la idea de dar oídos 4
an radical del Upo de LaFollete en
lugar de un hombre tan talentoso y
conocido estadista es algo que nues-
tro pueblo toma por ridlculeza. Baltl- -
more American.
LI6TA DS CARTAS ATRASADAS.
Iir'a de cartas qe eetan a recia
mar en la estafeta de Santa Fe. N.'M.
por la semana que acabo Enero 20,
dfl 1912. Si no son reclamadas den
tro de dos semanas serán mandadas
a la oficina de cartas amortas en Wa
lngton.
Asber, W. C. "
Alarid Borreto
Bitner Clyde
Bleriua J. E.
Brown, Gov. Chas.
Buck, Mrs. M. C.
Erogan, Jno.
Butter, Monta-Bac-a,
FrancIsquTta.
Baca, Mrs. B. (2)
Baca, Mrs. Josle B.
Clark, J. N.
Clendening, Mrs.
Calxa, Peter.
Collins, Misa K. V.
Corey, Jno.
Connors, J. R.
Coffln, W. J. .
Corlislie, Mrs. W. S.
Chaves, Casimira. ,
Duran, G.
Deian.
Deason, Ed.
Davis, Mrs. Capt
Davis, Anna.
Franklin, F.
Frinkey, Rosa.
Frantt, Leonard.
Gonzales, Camilo.
. GaTcla, Josephine.
García, Ramoncita.'
Garsia. Sisillo.
Gallegos Andrés.
Grigsby, Jack.
Go, Milvson.
.
Haston, Jno. ,
Herber, Eugenia.
Halesgehe.
Harada, H.
Hull, Mrs. Celia.
Hartley, Sammy.
Herrera, Julián.
Herrera, Isidro.
Johnson Louise & Florence.
Jones, R. M.
Jonson, Albert.
Keller, Frank. (2)
Kozuwa, N. (2)
Ksuwa & Harada (2)
, Kowalski, Nlck (3)
Laurude, C. W.
Land, W. H.
Lettow, J. H.
Minor, Jack.
Magill, Jim.
Miller, Day ton.
Miller, Mamie.
Miller, C. L.
Maag, Emma.
Mackie, Alex.
Mauth Chas.
Moore, Mary.
McNiel, Jack.
MacKibbin, S. S.
McSwigen, Frank.
McMillan, Ross.
Maez, Choníta C. de
Muniz, Juan. . ,
, Montiel, Felipe.
Martínez, Librada.
Montoya, José R. ' -
Montoya, José R.
Montoya, Reyes.
Montoya, Alvino.
Owen, Mrs, J. G.
Polaco, Elfido.
Pacheco, Narciso.
Padilla, Dionioso.
Padilla, Epifanía.
Romero, Manuelita.
Romero, Pablo.
Romero, Sotero.
Rodríguez, Louls.
Rodríguez, Virginia (2) v.
Romero, Joseflta.
Romero, Trinidad. .
Romero, Tomasa G.
Romero, Resauda.
Rochester, Catalina.
Romero, Noberta.
Rochester, Clarcnce.
, Stephens, Mrs. Bina.
Smith, Jas. W.
Sedios, Señora F. R.
Sánchez, Sixto.
Salazar, An tonino.
Trujilo, Eduardo.
Trigiyo, Ramoncita. .
"
Watson, Frank.
riibarri, Sofla.
Valdez, Jenovevo.
Vijil, Antonio.
V Walker, Lucy.
White, C. W.
Woodside, Forrest.
Young, Carrle.
E. C. BÜRKE,
Estafetara
Uad Allen's Foot-Eas- e.
El polvo antiséptico que debe des-
polvorearse dentro de loa sapatos. SI
tenéis los pies cansados y doloridos,
usad Allen's Foot-Eas- Da desconso
a los pies 7 hace cómodos los zapatos
nuevos o apretados. - Cura pies adolo
ridos, hinchados, callentes y suduros- -
os. Alivia los callos y Juanetes y de
toda dolencia, y da comodidad y des
canso, usaiao siempre ta estrenar
zapatos nuevos. DE VENTA EN TO-
DAS PARTES, 25cts. TJsaldo hoy. No
aceptéis ningún sustituto. Para ob-
tener un paquete de maestra GRATIS,
Dirijirse a Alien S. Olmstead, Le Hoy,
N. Y.
UN GRAN GRABADO DE MADERO,
HEROE DE MEXICO.
Alrwib. i 12 o. .a tamiuH uudaruM.L ..-- Jímmíá. bu- garreo (ruco u port.
an grabada ém Fraaciac l. Mad.ro 6 PorfirioDin faunmAo 14x18. talo, bonito, woro m
mar apropiado, pura adornar la. parded.Mna
cala 6 un palacio y tin embarca al precio a nujrbarato'Maad. 12 . por al aUd.ro afacto
al Haroe de México, A marican EngravinfS.s 777, Kaxau tjtjr, Mo.
111EJ1JECTS
Glimyseof Important Work
oí Territorial Eñgineer's
Office ,
i:;vEST:EfiT,.iiTFüTi-::iTiE- S
Small Propositions Encouraged
by Which 100,000 Acres
May Be Reclaimed.
During the past several weeks Ihe
Department of Territorial Enginer
has taken action on a large number
of matters pertaining to water xight
.r;;iItcatlona in different sections of
the state. So much work of this
chaarcter has been in progress that
the Department has not been able to
fürnisn the New Mexican witb data
regarding same - up to the present
time. Several large applications have
been aeted upon, whlca have been in
the office tor some considerable
time, being held up for different
reasong and have flnally reqeived ac
ticn when same complied with the
law . and were made without danger
to the rights which had been y
acquired ln the different por-tion- s
of the same streara system The
adjustment of an lrrigaüon project to
ita nelghbors is somewhat difficult at
times, and requires a cióse and care-fu- l
study of the physical features of
the country and personal knowledge
of the ground involved, and poluta
of Irrlgation law which may be raised
by protesting parties.
Red Rlver Valley Project. .
One of the largest projeets
is the one covered by applíca-tio- n
No. 521. by the Red River Valley
cumpany, of East Las Vegas, filed on
December 29, 1910. .This project is
lecated in the eastern portion of New
México on the Canadian river some
miles above the town of Logan on the
Rock Island Railorad, and covers an
acreage , of approxlmately 101,000
acres of land. The water supply
in connection with this appli-catio- n
is on the basis of 1 econd foot
for 100 acres; The character of the
Canadian river ls exfcremely torren--
tial and storage of flood waters in
large reservoir capacitles will be
uecessary. The water supply íorj
this project is apparently ampie ifi
sufficiently stored, inasmuch as rec- -
ords collected at Logan indícate al
mínimum of about 800,000 acre feet
per annum, of whioh it is estimáted
that Ute creek, a tributary above the
point of measurement adds 100,000
feet annually. The land is located
almost entlrely in the Montoya Land
Grant, which in itself consists of
some seven or elght hunarea mous- -
and acres, a great portion of which is
irrigable after adequate construcuon
and storage has been taken care of.
It is estimáted that the cost will
$3,500,0000. - Oné portion of
the construction work requires a dam
35 feet high and 29000 feet long and
of a capacity of 50,500 acre reet at
eaoh filling Being an exceptionally
latge project the times for portions
o the work to be completed were
made liberal by the engineer.
Sprlnger Project.
No. 22. Extensión of time on the
oíd project patrially built, ,. by the
SDrinKer Land & Irrlgation company.
The Engineer rejected the applicatlon
bj this company for extensión oí
time. The Board of Water uommis- -
sioners, however, , sustained suen ae- -
cisipn in the part pertaining to tne
proposed project for ?15 acre feet,
but allowing an extensión on the old
d'tch which had been partially com-
pleted. No appeal was taken from
this decisión, and the extensión was
granted. V-' : ;'
Edén Canal.
No. 40. Change of point of diver
sión for the Edén Canal proposition,
San Juan county. Approved in y
to opinión from the Attorney
General on the lSth day of December.
This project covera 25,000 acres on
the east side of the Animas river, oí
which several miles of canal have al- -
rcady been built and contracta let
for the remainder. r
Other Reclamation Undertaking.
No. 371. Black & Ponsford,. 10,000
acres on the San Juan river, appealed
o the Board of Water Commissioners
where it is now pending, by Jay Tur-le-y
of San Juan county.
No. 372. Duval & Norment, banta
Fe, 30 second feet of watex of Nambe
river for power purposes. Rejected.
No. 412. J. P. Van Houten, bnoe- -
maker, for waters of Mora river, for
7,000 acres, estimáted cost íios.uw.
Reservoir capacity 20,000 acre leet
ln one filling. Private proposition m
connection with a large sheep propo-
sition In eastern Mora county.
No. 413. Cherry Valley DI ten com
pany, J. P. Van Houten, ror waters
to irrígate 1,000 acres. Returned and
rejected. Covered by oíd appro-priatlo-n
under previous laws.
.
.....Lit. s n .,1No. 414. MCLAUgnun oc siauuci,
v"atrous. 190 acres. Keturnea anu
rejected. Covered b? oíd appropria- -
tion tmder previous la'S. Project
built ln 1865 and withoüt the Jurls--
dictlon of the 1907 law.
On the Lower Pecos.
AnDlication No. 439 covers one of
the most Important approvals made
recently by the Englneer's office. An
applicatlon for waters of the Pecos
rlvtr in ita extreme soutneirn por
tion of New México, was made by T
A. Ezell of Carlsbad. This project
1' for storage, forming one of th
Iprgest storage reservoirs in tne
fatL havlne a capacity of 190.O0D
fr feet at each fllling. The appli
catlon is amendatory of 319, which
specifled a capacity of 110,000, but by
raising the dam height, etc., to 339 it
added an additional capacity of 80,-00- 0
acre feet. The máximum .dam
height is 85 feet; estimáted cost of
project is $535,000. The estimáted
ron off of the Pecos river at Carls-
bad has been made aggregating 500,-00- 0
thousand feet per annum. While
a large portion of this is approprla-te- d
by the Carlsbad project, it is be--
COST OF l'.f.lS.ffl31 OR
Santa Fe May Some Day Be as
Large as Los Angeles
Is To day.
; Willard, N. M., January 20.
S. Spore, a gentleman who owns
about 800, acres of land two miles
eost of Estancia, was in Willard last
Friday morning, Just returalng from
California, where he had been íor
some time vlslting a cousln and
lrrig"ation, especlally ir-
rlgation by pumping water from
wells. He ls very much lnterested
in this matter of water supply for ir-
rlgation and has contributed liberally
towards demonstrating that there ls
an ampie supply oí underground
water ln this valley fo rthe procesa of
irrlgation. From his personal
of the wejl sunk east oí Es
tancia near bis land ln añ attempt to
develop arteslan water, he firmly es
that a few feet deeper would
have developed an arteslan flow; in
fact, at a deptn of about 570 feet,
there was a flow of water but not buí- -
ficient in quantlty for lrrigation.
On this trlp, he ylslted Los Angeles,
San Diego, Fresno, San Bérnardino,
Santa Ana, Long Beach, Anaheim
and other places. , Mr, Spore ls a
cióse observer, a good thinker, and
ar. lnteresting conversationallst, and
beins directly lnterested, hls obser- -
vstions are valuable to the people ln-
terested in the development of this
valley . as well as lnteresting. In a
ronversation with the wrlter ne sam
he had no objection to the use oí hls
ñame or the publlcatlon of his
or ideas of lrrigation, or
other Information that 'he had galned,
it It would be benefleial to the peo-
ple, or contribute, in any way, to the
development of this valley.
The larger portion of the water
supply for lrrigation in the distrlct
vlsited by him ls furnished by com-panie-
or capltallsts who have
power plants Ind sell the
water to the farmers.
The olí in this dlstrict Is generaiiy
very sandy with a large proportion of
gravel and absorbs so much water
that their canals, or maln ditches,
are either concrete or made of tile.
It would be very difficult and expen-siv- e
to secure a water supply for lr-
rigation otherwise.
Wblle here ln our valley tne sanuy
solí contains an element that cements
or glazeg the bottom and sldes of the
ditches as soon as the water is turned
Into them, as was demonstrated last
year on the Peter McKlssor farm
just west of Willard. Tnis pomuu
of the McKissor farm is one of the
most sandy traets of land in tms vai-le-
yet ln a few minutes after the
pumping was started there was no
apparent loas of water by sinking, or
scepage. The lands there are much
more rolllng and uneven than they
are nere, so inat tue nuij -
nromirinir the land for lrrigation wui
bo much less here than ln California.
In the shallowest wells, lnvesugai- -
ed by Mr. Spore tne un was ou iv,
in the deepest the lift was irom i
to 415 feet. whlie tne un
this valley is from 40 to 60 feet,
to the tests so far made.
Mr Rnorí-'- s cousln has instaueu ou
his farm, his own power plant and hls
own well. Hls power is a i norB
power gasollne englne with pump reg-ulate-
d
to the power of the englne. He
has four acres for resldence, barn,
yard, lots, etc. Twenty-si- x acres in
alfalfa and ten acres ln field crops,
nU of which he eultivates and Irrl--
cates himself. The cost to nim iui
irrigating.hls alfalfa is two, dollars
per acre. It Is more expensive
farmer who buys his water of a com
nanv. Tbe cost of irrlgation is ac
cording to the klnd of crop or purpose
for which the water Is usea. uraugo
orchards require the most water of any
under lrrigation ana costoí the crops
about $4.50 per acre per year. Other
crops cost less.
The lrrigation compames msu ui--
nish electrielty for lighting towns,
vtllages, farm residences and íor all
domestic purposes.
Raw land there is wortn sou p
. i with
acre ana wnen uuum jui6""
some trees on it is wortn irom un
to two thousand dollars per acre.
Mr.. Spore expressed himself as be-
ing eonfident from the investigatlon
made that the central power plant
is the best method for securing the
power for the people of our valley;
but they should guard well their in.
terests ln any franchlse granted, or
contraets éntered Into. He has no
doubt but much land will be under lr-
rigation ln our valley ln a few years.
The people here have many advan-tage- s
over the people of California.
California land ls owned very largely
by the wealthy, many of whom are
and are not directly ln- -
tírested in the personnel or tne pro-
ducen They have no manufacturing
industries oí any Importance and Los
Anéeles with a population oí over
three hundred thousand has not an es- -
tablished manufacturing ínausiry i
great size. Accordtng to hls observa-tlon-
,
it te supported almost entlrely
by the local trade and the travellng
public. J, W. UNDERWOOD.
KENT COPPER APPOINTED
TRAFFIC SUPERINTENDENT
Former Associated Press Correspon-
ded at Denver ls Advanced to
Hiflh Place.
New York, Jan. 23. Kent Cooper
was today appolnted traffle superin-tenden- t
of the Associated Press, with
immediate jurisdictlon over all,leased
Estampadores de Hule
CUANDO SE HALLE2Í ESCEIBIENDO LA MISMA COSA
FBECÜEXTEMEOTE EN EL CUBSO DE SUS NEGOCIOS,
BECUEEDEX QUE UN ESTAMPADOS DE HULE LES SAL--y
ASA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ABOBA MAS ESTAMPADORES
DE-- HULE QUE ANTEBIOBMENTE POEQUE SALVAN
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DINEBO EN ESTOS DIAS.
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de ana linea, no mas que 2 1--2 pulgadas de largo . . II
Cada linea adicional en el mismo estampador, 10c
Estampador de mía linea mas que 2 1--2 pero no mas que S 1--2 pul-
gada de largo .. .. .. .;.20e
Cada linea adicional en el mismo estampador, lía
Estampad de un linea, mas que 3 1--2 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada. . .... ........ ........;.. le
Cada linea adicional, el miamo precio. '
Lineas encorbadas en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c
''
cales. : - , - w.--
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa e toas que media pulgada en tamaño, car-
damos por una linea pur eüda una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC. .
. FectaJor local cualquier plaza, y fecha por dies anos. ...... . 11.06
Fechador del Dia-i-o, mes, dia y ano ea 1-- 2 pulgada. . . ...... SOc
Fechador Begulír de Linea. ..... . . ... .... . . . . t. . . . . 35c
Defianee o Fechador y Banda de Molde ... . ,--. $1.50
Firmas Ftc Fimik, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pewrl Check".. .. ... ..- - . .- - $1.00
- TABLETAS PABA TOMAS LA TINTA
PABA LOS TIPOS DIEIUNSE A LA"
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO. SANTA FE N. Al.
Suscríbanse al
Oh rncxiGQno Español
Contiene Todas las Noticias Locales, del
Estado, Nacionales y del Extranjero.
Solamente $2 50 al Ano.
pletion and secured final papers. de-- w'res in the service and with
head-clarln- g
in New York, to be effectlveto them a water right suffi- - quarters
cient for their small acreages. Ion February 1. ,
AVISO.
IILII1 II. POPEELIMO CEI IL IIOÍ1ES
BI H E LAE", Territorio de Nuevo México,Condado dé Santa Fé No, 6613.Pittaburgr Truet Company, Actoro, '' "Contra 'New México Central Rallroad Com-
pany da Pittsburg, C. C. Murray, Ro--
SABADO, ENERO 27, 1912.
.
daa personas, firmas y corporaciones
4 un rendimiento de cuentas bajo la
dirección de la Corte, y para tai otro
alivio adl'ional como ma plenamente
aparecerá por referencia a la contra
queja protocolada en dicha causa. Y
que a menos que vd. hagan constar
su comparencia en dicha causa en 6
antea del día undécimo 2 Marzo,
1912, sentencia por rebeldía era dada
en contra de vds. en dicha causa.
El nombre y dirección del abogado
do las contra querellante i ea C. C.
Catron, Santa Fé, Nuevo México.
En fé de lo cual hw pue&to aquí mi
nombre y el .sello de dicha corte ea
Santa Fé, Nuevo México, eh este diat
2 de Enero A. D. 1912. :
(Sellol ; EDW; L. SAF.rORD,
Secretario.
PcIlSONAL Y LOCAL. twi w fw"'. ' "i ,; I ciomor ae la New México Central KanNoabradoS Respectíyamente road-Compan- Harry S. Frtday, P.
Juez Federal y ProcuradorLa explosión de uo estufa de gaso-iu- a
eu la fábrica de tintorería en Ros- - 9 Los Estados Unidos;
Ai iSUliJUllUX?, A. I. AlJU4VUa,t AUU1VD V "
gii, Alberto Vigil, W. H. Sutton, E. B.
Shreves,' B. O'Loughlin, R. K. Durkani,
E. Evers, L. M. Way. B. H. Calklna,
W W. Rlchardson, Epimenlo B. Gar
cía. Prudencio García. V Lobato. B. V.
' di..
Combate Terrífico que Tu-- .
vo Lusar ea Yaguache
Ecuador, el ia 18
La Tropas de Loa Revoluciona'
;; ríos Fueron Malamente
Derrotadas. "
' "'
.a' T ,$ :..
Y
well ocasionó un incendio que destru
yó el edificio, siendo la pérdida $2,
500. Serán Confirmados Prontamente Emertcfe; w. H. H. Thoma, E. R. Reel
P. Doddridge, A. Butterworth y Felipey no Tendrán Ninguna
Oposición. Carola, demandado.
'Ocho hombres pararon un tren del
ferrocarril Colorado y Sur en García,
Colorado, cerca da 1 frontera de Nue--
, The Dominión Construction Com.
pany y j; Van Veelitoa OlcoU, como
recibidor e la Ferguson Contracting
APLICACION POR PERMISOS PARA!
PASTEAR.
Por esté se da aviso que todaa tan apllcaclo- -
to México. No hallando que robar se
Especial al Nuevo Mexicano. COftiíüliy;' 'Contra Querellante.pusieron en fuga. En la Cort de Diatrito del Primer nes por permloo para pastear reoes. caballosoVejus y calima dentro de 1 Floresta Nacio-
nal de Pecos durante la emuciou de lH2.deljnWashington, D. C, Enero 19. Sé
Guayaquil, Enero 19. Arriba de
mil hombres fueron muertos y heridos
en-- un combate qae tuvo lugar ayer en
Yaguache. en la parte noreste de la
Distrito' Jndiclal de Nuevo México
. Groa Kelly k Co.. comerciantes de ha desvanecido toda la oposición que ser protocoladas en mi oiteina en Santa Fe,por el Condado de anta Fé nuevo México, en o anteada 1ro. de Marzo de
1913. Información plena en referenoia A loahabla en la comisión judiciaria del Las' personas, fl raías y corporaclo- -ciudad. - derecho que sean cargados y formas en blancoAlbuquerque,
entablaron pleito en la
corte de distrito de ese lugar contra
Filomena Nora para el cobro de una
Senado y estando refutados los car niea arriba' citada y cada una de ellas.TJu ejército que sostenía al gobierno gos puestos en contra de W. ÉL Pope, para usarías
en nacer aplicaciones serán su-
ministrada al pedirlas. THOS.K. HTKWAUT,Supervisor. 'son por' ipete notificada que una concuenta de 1799.97. el Presidente Taft ántes de marcharsede Quito y se hallaba bajo el mandodel General Julio Andrade, anterior tra queja ha sido protocolada en con-tra 3 ellas en la corte de distrito porpara New Haven, Connecticut, firmó CUANDO LE DUELE LA ESPALDA.mente ministro del Ecuador en Colom los nombramientos de William H el Condado de Santa Fó, Territorio
arriba dicho por dichos contra querebia, atacó y derrotó á un ejército de Pope para Juez Federal del distrito Una Mujer Halla Que se Desvanecetropas de Guayaquil que sostenían al llantes The Dominion Constructionie Nuevo México, y de Stephen B Ambición.i oaa su Energía ygobierno provisional proclamado por Davis, da Las vegas, para ser procuel General Montero, y el cual se halla' Company y Van Veehtea OlcotVcó"mo recibidor de la Ferguaon Contractr
ing Company, cuyo objeto general ae
Mujeres de Santa Fe Baben comorador de loa Ettados Unidos, de modo
que la coc!?!& judiciaria del Senadoba bajo el mando del General. Flavio las punzadas y doloroa a ue avienen
El alguacil H. J. McGratb, de Sil-v- er
City, pasó por una operación pa-
ra appendicitisen el hospital de aque-
lla ciudad. La operación resultó
bien.
-
! rv?
El funeral de Percy ..Thomas, falle-
cido en Santa Fé, tuvo lugar el do-
mingo pasado en El Pase bajo ios
auspicios de la sociedad llamada de
los Hombres Rojos. -
Alfaro. Alf aro fuá Herido durante el rá compeler a la personas arriba men cuando -- los rinonea caen eomo unapuede actuar sobre éstas nominacio
,' HON. JOSE ORTIZ Y PINO,
Presidente del Cuerpo de Comisionados del Condado de Santa Fé.
combate que fué muy reñido El Ge-- clonada, firma y corporaclone á carga. Dolor de espalda, dolore ennes el martes próximo: Es coi a enten dar reepueeta a la dicha contra queja el cuadril, jaquecas, vahídos, , malesnerai ctoy Airaro rué entonces nom dida :,que el 'reportó en pro de conflrbrado comandante en jefe del ' ejército para una rendición de cuenta bajo la I aflictosos en laf orina, todos dicen de
dirección de la corte y para tal' otro rinonea enfermó y previenen a unomación será favorable y expéditode Guayaquil, y Se reconoce que la pelea de los
contra el Juez Pope
fue inspirada por los motivos másSENTENCIA VITALICIA DADA A
de la sigillosa . aproximación ' de la
hidropesía o del mal de riaht. í Las
Pildoras de Doan para los. Rinones
son Bolamente para los ríñones, j Ata-
can enfermedades de los linones dan
WEBSTER.
HUI iCIOIIAL U PEIIIIEIICIIU
DE PROGRESISTAS IIISPEMOIIH
ruines y egoístas y que no tiene nin
alivio adicional como mas plenamente
aparezca por referencia & la contra
queja protocolada en dicha causa. Y
que á menos que vds. hagan constar
BU' comparencia en dicha causa en ó
antes del dia undécimo de Marzo,
1912, sentencia será dada en rebeldía
gun fundamento, Los nombramientos
Emilio de la Ossa ha sido afianzado
en Hillsboro, condado de Sierra, en
la suma de $5,000, por homicidio. La
fianza fuá firmada por sus hermanos
que viven en Doña Ana.
do en su causai He aqui üná Pruebaserán llevados al Senado el lunes,
de ello en la palabras de una mujerOregon, 111., Enero 22. El Dr.Harry : El mariscal de los Estados Unidos 6f SanU Fe: ; -Forakef se baila en la capital nació' La Sra. Deslderla J. de Quintanaen contra de vds. eni dicha
causa. El
nombre y dirección del abogado del
contra querellainte ee C. C. Catron,
Elgin Webster, que confesó que habia
asesinado á su esposa, fué sentencia-
do hoy á prisión vitalicia en la peni
nal y está comenzando á sentirse du-
doso acerca de sus probabilidades
para ser, nombrado de nuevo, siendo
cosa entendida que la nominación de
Escogerán Entre Roosevelt y Santa Fé, Nuevo México.
calle del Colegio, Santa Fe, 'Nuevo
México dice: "Hace algunos ano
que use las Pildoras de Doan para los
Rinones y fui curada de un fuerte ata
tenciaria de Joliet por el Juez Far-ran- d
de la corte de circuito de
.
El Juez A, B. Fall ha vendido la
Eachita Cáttle Company su rancho de
ovejas en la sierra Oscura, en el que
se incluye el tanque de Nabour y la
fuente Moonshine.
El Gobernador McDonald y
el Cuerpo en Sesión
.
' Extraordinaria.
La Follette Dice Gifford
Pincho t.
En fe de lo cual pongo mi nombre y
el sello de dicha corte en Santa Fé,
Nuevo México, este día 2 de EneroSajundino Homero, de Las Vegas, que de mal de rinones. En - aquelAl pronunciar la sentencia la corte para ser mariscal de los Estados Uní A. D. 1912. ' tiempo apareció en los periódico lo-
cales una declaración dando cuentados será enviada al Senado 1 semana
... (Selle) EDW. L. SAFFORD,pasó revista al delito y dijo que nose impondría un castigo mayor conti-
nuado á un jóven de inteligencia, por
D". M. Collins, que se cayó debajo
de un tren del ferrocarril Santa Fé que entra por el Presidente Taft, " SecretarioEl Senador Cummins Se Ha De
,
Dimisión de W. B Freeman del
cerca de Mountalnaír el sábado pasa
de mi experiencia, y a hora tengo gus-
to en confirmar todo cuanto fue dicho
entonces en su alabanza, v ,Yo, tenia
dolencias en mi espalda que. me ha-cie- n
difícil agacharme y habla otras
Territorio de Nuevo México,
Condado de Santa Fé No. 6566.que bastaba tenerlo encerrado toda su
vida en una prisión.
Servicio Hidrogrialfico de
los Estados Unidos.
clarado Candidato a la Nomi-
nación Presidencial 'do y fue terriblemente mutilado, falle 31 íSE-- Independent Steel and Wire Company,r- - ció en Albuquerque de sus lesiones Sendforv veinte minutos después de eu llegada Actor' Contra que claramente, mostrabanque mis ríñones se hallaban en , maltheKC- al hospital. : New México Central Rallroad ComLa situación en el Capitolio seguíaDenver, Colórado, Enero 20. The COOICS estado. 'Poco después empece a to-mar las Pildoras de Doan para ios Ri-
nones, y la mejoria se hizo sentir y elRepublican dice hoy que se está ha
pany, y Pennsylvania Development
Company Pittsburg Trust Company,4 diputado mariscal CE. New- - BOO- K-o. mlo mismo el sábado pasado. El Gobernador McDonald dice que no bacomer, de Albuquerque, anteriormen ciendo un esfuerzo concertado para contenido de dos cajas no solamenteIts PREE . Charles C; Murray, Harrison Nesbitt,
J. B. Fimley,' Guaranty, Tttle andte secretario de la penitenciaria, está bia pedido la resignación del Auditor restituyo mis ríñones a su condición
normal sino que también removieron
convocar una junta nacional de Re-
publicanos Progresistas á fin de queproyectando
un viaje.de seis meses Everv Honi(. ih..M H- -- Trust Company, Hughes Mercantlie
OH, qqb con Teflia.
Que largos dias de tortura incesante
que me tiranteaba los nervios qué
noches sin sueño de agonia terrible
comezón, comezen, comezón sin tregua,
basta que parecía que yo debía AR-
RANCARME LA MISMA PIEL
luego
ALIVIO INSTANTANEO mi piel
se refrescó, se calmó y quedó sana!
Las primeríslmas gotas de la Receta
China, Japón, las Filipinas y las Is a Codv ,1 Company, First National Ban oí Al- -decidan entre Roosevelt v La Follettelas de Hawaii. I buoueraue. Nuevo México. Commercial
Ambulante John Joerns. Este admite
que la invitación á resignarle habia
llegado de una manera indirecta y. no
oficial. El Gobernador McDonald
la dolencia de mi espalda. Me com-
plazco en decir yue durante el tiempo
trascurrido desde entonces, mi cura
ha sido permanente." "
By Mrs.Janct McK'ensie HUI, wo 1 National ', Bank of Columbus, Ohlo,como candidato para la nominación
the Boston Cooking School Magazine Cincinnatí Equipment Company, H. B.presidencial Reoublicana. oue tendráPara curar n Resfriado en un Día. De venta en todas las boticas. Preél apovo de los delegados Reoublica. e8ta a apuesto a permitir a jvir. JoernsTomen la-- abletas de Quinina LAXA cio 50 centavos. Foster-Milbur- n Co.,retener el emplee por treinta dias y
Gulner, Speedwell Motor Company, C,
H. Bancroft, N. C. Hunteí, John Me
Glashan, Neill B. Field, Fideicomisa
nos Progresistas que vayan á la con- -
The Cook's Book has been pre-pare- d
at a cost of many thousands
of dollars, in the interest of better
TIVAS BROMO. Los boticarios de Buffalo, Nueva York, únicos agentestal yez más largo tiempo, y el reportevención nacionalvuelven el cunero si faltan en curar. D. D. D. para Eczema pararon esa te' en los Estados Unidos. , ,es gemral que antes üe que se reúna rio, y los Tenedores Desconocidos de
promeses de bonos de la Santa FeLa firma de E. W. GROVES esta en rrible comezón instantáneamente; si Recordad el nombre Doan y nola legislatura, Howell Ernest, deClay- -cada caja. 25cta. toméis otro. 11
and healthier cooking. It shows
the way to reduce the cost of liv-in- g,
containing as it does over 90
Central RaUway Company, y los Teneton en él condado de Unión, será auen el mismo momento en que D. D. Dtocó la ardorosapiel cesó la tortura dores Desconocidos de las Notas de laditor ambulante, aunque Mr. Ernest La Compañía ImBresora del NuevoUna botella de 25c lo prueba. thoroughly tested.tried and provenLuis Trauer, como el administrador New México Central Railway Comno'confirmá esto y el Gobernador Mc Ueclcane ha preparado repertoriosD. D. D. ha sido conocido por años pany. Demandados.Donald dice que anunciará cada nom recipes that will be successfuleverytime, if the few simple directions
del estado de García, ha entablado
pleito en contra de Venceslao Miera The Dominión Construction Company,bramiento tan pronto como sea hecho
como el único remedio absolutamente
eficaz para eczema, pues lava los gér
Civil y Criminal para uso especial de
los Jueces de Paz. Están reglado!
con especialidad, con encabezados Im
are followed Contra Querellante.pero no ántes, tal vez teniendo presenpara rematar una hipoteca de bienesmuebles sobre 1,000 ovejas dadas co En la Corte de Distrito del Primermenes de la enfermedad y deja la piel This is truly a wonderful book,te el adagio aqueí que 8ce que "De presos, en Ingles o español, hechos enDiatrito Judicial de Nuevo México portan tersa y saludable como la de un
Según dice el Republican, J. S.
Temple, un progresista principal de
Donver, ha recibido una carta de Gif-
ford Pinchot en Washington, diciendo
que un convenio ha sido efectuado
entre soportadores de Roosevelt y La
Follette con la idea de reconcentrar
la fuerza progresista en la convención
nacional Republicana con objeto de
impedir la postulación de Taft.
Ei plan según especificado, es para
una reunión de progresistas de los de-
legados & la convención, la cual será
tenida algunós dias ántes de la con-
vención para determinar si Roosevelt
ó La Follette tendrán máj fuerte apo-
yo y poner á uno de ellos corno can-
didato del partido pa.ala nomina
showing as it does in hundreds of buen papel de registros, y encuordona--la mano á la boca se pierde la sopa.mo seguridad para un pagaré de fl,247. e Condado de Santa Fó.niño. dos de una manera Inerte y durable., El sábado en la tarde el cuerpo de ways how to lighten the good
housewife's burdens and solving Las personas, firmáis y corporaciolodos los otros boticarios tienen con respaldo de piel y cubiertas y lacomisionados de penitenciaria se re nes arriba mencionados todas las cuaaquí la Receta D. D. D. id á ellos si bake-da- y problems successfully.unió en sesión extraordinaria en la les son hechas contra demandadas,no podéis venir i nosotros pero no
dos de tela, contienen un Índice com-
pleto en el frente las propinas dajueces de paz y sota alguaciles impre
Por andar de vago en las tabernas
enseñando y haciendo relances con
una pistola y una daga que traia, un
It really must be seen to be ap--penitenciaría. En compañía del Go
aceptéis ningún sustituto de los que son por este notificadas que una contra queja ha sido protocolada en conpreciaiea, ior ine recipes are mus-trat- edin natural colors. Thosédan mucha ganancia.
bernador McDonald hizo una inspec-
ción de la institución y circula el re cas por entero en la pagina primerajoven llamado Hightower fué desterra tra de ellas en la Corte de Distritoraro si venís á nuestra tienda estaHillsboro por los vecinos de who have seeñ it, immediately say: Las paginas son da 101-2- 6 pulgadas.Estos libros están formados en reperpor él Condado de Santa Fé, Territodo deallí. mos tan seguros de lo que hará D. D. D It's the best Cook Book I' ve everporte
de que pidió su resignación al
superintendente Cleofea Romero y que
eBte la daria ántes á anochecer. La
rio ante dicho, siendo esa la corte en torios civil y criminal, separados, da ,por vós que os ofrecemos una botella seen" and ypu will too. que dicna causa, esta pendiente porción presidencial. 32 paginas cada uno, o coa ambosde gran íamafio con esta garantíaEl primer lunes de Febrero, Ros dicha contra Querellante, The Domiotra dimisión hasta aqui recibida fue civil y criminal encuardenados en unSin embargo, la carta no dice siSi no halláis que quita el dolor inme Von can secure a copy of this valuablebook absolutely free by attaching the nion Construction Company, siendo ella de Jobo Morrow, de Ratón, comoRoosevelt ó La Follette han sancionawell votará una emisión de 835,000 debonos de escuela, los cuales serán ven diatamente
no os costará un centavo
Capital Pharmacy. Santa Fe, N. M. miembro de la comisión de conser
libro, 80 paginas de civil y 320 pagl-Q&- s
criminal. A fin de Introducirlos
son ofrecidos a los precios siguientes:
objeto general de dicha queja compe-
ler á las arriba citadas personas, firdo el plan ó si Roosevelt ha expresa
colorea certifícate packed m nt
cans of K'C Baking Powder to this ad- -vación, más la vacancia no ha sidodo que está dispuesto á aceptar ladidos á una compañía de Denver, quepaga una orima de $205 después de mas y corporaciones á que respondanllenada todávia. : Otros oficiales del vertisement, sendingbothto the JaquesMfg. Co., Chicago, 111. Write yourEL JUEGO DE CONTRADICCIONES. á dicha contra queja para una rendi
Civil o criminal.
....$2.75
Civil y criminal juntos.... 4.00
Por 45 centavos adicionales por un
pagar los bonos en su valor igual. Capitolio esperan de un momento á ñame ana aaaress piauuy. - si ción de cuentas bajo la dirección deLos bonos llevarán un rédito de 5 por otro que les pidan sus dimisiones.CUMMINS ASPIRANTE.
El senador Cummins de lowa, Repu
la Corte, para la producción de cier solo repertorio, o 66 centavos adicioEl Gobernador W. C. ' McDonaldciento. "- - - FUERTE COMBATE EN TRIPOLI tos bonos, para cumplimiento especi nales por un repertorio de combina--pasó el martes pasado una tarde pla blicano Progresista, anunció hoy que fleo y para otro alivio adicional cualCanuto Alarid, Juez de Pruebas del
condado de Santa Fé, cumplió 59 añoscentera como huésped de Juan Reyes mas' claramente aparece refiriéndose
clon serán enviados por correo o ex-
preso franco de porte. El precio com-- '
pleto debe acompanr los pedidos. DI
A. Ricordati, tabernero de Albu
querque, sobre quien recaía la sospe Martínez, gobernador del Pueblo In
es candidato para la nominación pre-
sidencial Republicana y que aceptará
la posición si el partido lo considera
á la contra queja protocolada en la diUna Gran Fuerza de Musulmanesdio de San Ildifonio. En una entre'coa de haber sido el que asesinó á Atacan a Una Columna Italiana
de edad el dia 24 de Enero de 1912, y
todavía está parando tipo igual con
los demás jóvenes sus compañeros en
cha causa. Y que a menos que vas.vista que tuvo en la mañana del miér xan claramente si quieren con acabesaios impresos en Ingles on eihagan constar eu comparencia en dicompetente para ella. :coles, el gobernador anunció que no cha causa en Ó antes del dia 11 dela oficina del Nuevo Mexicano.
Daniel Nuanes alli, ha desaparecido.
Su cantinero Daniel Papinl fué pues-
to en libertad después de la investiga-
ción.
estaban protocoladas ningunas resig Marzo de 1912, sentencia será dadaOtro caso de viruela, que viene á eer Trípoli, Enero 19 Un ataque terrínaciones pero que varias se esperaban en contra de vas. en dicha causa porficp fue hecho ayer por una gran fueren el trascurso de algunos dias. rebeldía.Se Necesitan, Trapos de algodón
limpios. Se paga 4 centavos la libra.
el quinto, es reportado de Róawell.
Tres de estos casos fueron en la fami-li- a
Bullard y uno en la familia Cato.
za de turcos y árabes contra una co El nombre y dirección de los abogaOficina del Nuevo Mexicano. lumLa italiana que marchaba como áNUEVO PERIODICO PARA TAOS. dos del contra querellante es Catrondiez millas de la ciudad de Trípoli, & Catron, Santa Fé, Nuevo México.La tropa italiana, que consistía de En fe dé lo cual he puesto miThe Taos Recorder y El Bien Público
El cuerpo de comisionados de con-aad- o
del condado de Bernalillo ha re-
chazado la petición del agrimensor
John L. Zimmertnan, pidiendo se le
pagase la parte de la agrimensura del
condado que tiene ya concluida, y se
resol vid que no seria pagado hasta
destacamentos de todas armas, salióes un nuevo semanario que ha apare nombre y el sello de dicha corte enSanta . Fé, Nuevo México,-est- dia 2de Trípoli muy de mañana en camino
de Enero A. D. 1912. ' -para Chirgarich, pequeBo oasis sitúa
cido en Taos con John G. Tinker como
editor, y Tinker y Cox como publicis-
tas, j Los editoriales de la nueva pu (Sello
' EDW. L. SAFFORD,do como diez ó doce millas junto á laque la agrimensura estuviese termina ' '-- .u.iíjv-' ,, .,rv.- Secretarlacosta i al poniente de la ciudad, y
Mujeres
Cansadas
Las mujeres que pierden
su salud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad ó cansancio no
M quita sóla. Tómese el
Cardul, el verdadero remedio
para los males de la mujer,
filies de mujeres que faan
tomado el Cardul nos escri-
ben y hablan con entusiasmo
del provecho que recibieron.
da del todo. que- - está rodeado por-ü- n r húmero de Territorio de Nuevo- - Méxtco, '
Condado dé Santa Fé Nó.661'5.
blicación on bien escritos y fuertes y
sus noticias están árregladás de una
manera interesante.'' ,
fe . ; "; '.- i, ;.'; :
fuertes de- - tierra que hásta áqúi han
sido el albergue de los irregulares En la Corte de Distrito del PrimerARRESTO POR LA POLICIA MOfi Distrito Judicial de Nuevo México porárabes ;LAS PACES EN ECUA- -TADA. el Condado de Ssnta Fé.FIRMADAS
DOR. Repentinamente, mientras los sóida' Pittsburg Trust Company, Actora,aos marenaoan por el camino que Contra"
corre á lo largo de la costa, fueronEl policía montado C. F. Lumbert New: México- Central Rallroad Com-pany, South Sido Company of Pittsatacados por una gran fuerza de turarrestó la semana en Cimarrón y pro cos y árabes. Los italianos al punto burg; C. C. Murray, Recibidor de la
tornaron posición ó hicieron trinche New i México Central Rallroad Com-
Washington, D. C. Enero 23. Artí-
culos de paz, que ponen fin á la revo-
lución en Ecuador han sido firmados
por los caudillos de las tropas federa-
les y revolucionarias enGuayaquiiy
según fué reportado oficialmente al
ras de campo.. El enemigo renovó sus SCARDUI
curó la convicción de John Lamb,
bajo la propia confesión de este de que
era culpable de la acusación de robo
mayor. El robo en cuestión ocurrió
n el rancho "Bar K", enei condado
ataques durante todo el dia, pero por
pany Dominion Construction Com-
pany,! The Ferguabh Contracting Com-
pany,; P.VArchibeque, A. - J. Apodaca,
Andrea VlgM, Alberto Vigil, M. W.
fin bú retiró. - No se han recibido de
talles acerca de las pérdidas de una ydepartrmento de estado hoy por el
Flournoy, Recibidor de la Dominionoirá parte.de Colfax y fué de propiedad de un indi vid uo llamado Johnson. cónsul americano de aquella localidad. Conetructloñ Company, W. H. Sutton,E B. ,S breves, L. M. Way, B. H. CalDIJO A SU ESPOSA QUE MA- -LA
PA klns, W. W. Rlchrfrdson, Epimenlo V.EL MINISTERIO DE CANALEJAS PROCURADOR SE, CALIFICA. TARIA Y CUMPLE SU
LABRA. García,; Prudencio García, V. Lobato,HA DIMITIDO. B. V. Emerick, W;" H. H. Thomas, E.Charles W. G.Ward, elegido procu R.Rel; P. Doddridge, A. Butterworth,
Felipe, García, Harry S, Frtday. yrador de distrito por el cuarto distrito Reno, Nevada, Enero 19. B. Noyes
Una carta reciente de la
Sra. Charles Bragg, Sweet
ser, Ind., dice: 'Con palabras
ao puede expresarse lo mu
cho que su medicina hizo por
mi. No podla corno ahora,
trabajar seguido; trabajaba
uo rato y tenía que acos-
tarme. Siempre alabare su
medicina." ;
1 1judicial, protocoló su juramento y fi John M.. Bloom; Demandados.deesta ciudad, mató da un tiro á la
The Dominion Construction Comque ántes era su mujer, esta mafiana,anza el mártes pasado en manos delsecretario de estado Antonio Lucero.
Mr. Ward reside en East Las Veiras. y
en seguida se dió á si mismo la pany yi la Ferguson' Contracting Com-
pany., Contra. Querellantes.muerte. El cadáver de la mujer fué Las. arriba " citadas personas, firmasencontrado tendido en el patio, yMUERE AL QUEBRANTAR EL Noyes fué hallado muerto en su casa y corporaciones, y cada una de ellas,son por este notificadas de que unaREGISTRO.
Madrid, Enero 23 El Gabinete del
primer ministro Canalejas ha presen-
tado su renuncia. Entiéndese que el
retiro contemplado del ministerio es
debido a la frialdad mostrada por el
Rey Alfonso en la audiencia que dió á
Canalejas en referencia á la conmuta-
ción de sentencias de muerte pronun-
ciadas contra los com-
plicados en el asesinato de un jues y
en el baldamiento de varios oficiales
del tribunal, en CulWa, población de
la provincia de Valencia.
Decontra queja ha ' sido protocolada
en contra de elas en la Corte de Dis
á alguna distanoia de la escena del
primer baleamento. Hace algún tiem-
po que Noyes sacó divorcio de su mu
Pruébese el Cardul.
venta en todas partes.
, Los Angeles, Calif., Enero 23. Los
marcadores oficiales del tiempo anun trito por el Condado de Santa Fé, Te-
rritorio ante dicho, siendo esa la cortejer y anoche vió junto en la calle & la. v yciaron hoy que 1 aviador Page habiacumplido su promesa de sobrepujar á que era su esposa y a un hombre. en 1tt0,uttl dicha cauBa está pendiente,
las 'dichas contra querellantes TheDijo á la mujer que iba á matarla yLincoln Beachy. . El tiempo gastado
81 tienen algunos libros qne eacuá--esta mañana llevó á efecto su Dominion Construction Company y laI
MARCELINO A. ORTIZ.
en la carrera de cinco millas muestra
que Page ganó en 6 minutos y 37 Be- - Esta oficina tiene el mejor departaFerguson Contracting Company, sien-d- o
el objeto general de dicha con-
tra queja compeler á las arriba cita- -
mento de &acuadernclon qu hay en
el Territorio.Nuevo Mexicano
! 8f"doa. Page fué muerto ayer cayén-- 1 ,
r3 Aoa AaoAa vina 1 f u tti Am 1 eCíl nlaa
Suscríbanse
FspaüoL Suscríbanse al Nuevo Mexicano.El Eficiente Secretario de la Corte da Pruebas del Condado.
